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rt-If'a.¥ ~'r"'ay ritornlnM . ac('Of'(ftna to 
Ihf" ntrK"f' II I [)(In Hf'<"k f' . '("am · 
SGAC to continue Shryock concerfsr 
IO unl(".lIon." dlt't"('lor 
nw- rf'Wa.w wa.' on.mally ~twdukod 
lor ~v bu4 dut" 10 l 'mvf'r'Snv 
budR" ....... ina!'. admlRL'trattort memo 
bton ~ UftIIvailablf' for t"OII'Imf'n1 
Hf'dIrwL' 10 hav~ mt'1 W1th~ Huf· 
rman . Sill IoM.1 coun.oeI . Tbu""'.Y '0 
III"" ~~ton (or Ihf' rfte.LW 
lots. lIIuluch '. ~_ wa> dropped by 
.... FEPC "" .rounds 01 InsuII"l('~' 
.vtdonno arod I8dI 01 juri..JI<1 .... , S/or .. 
iI (or.,.r aa_lt't.nl proff's!'or o f 
~u~., SIU 
-r- 0Ch~ ca._. Oled .... Ih ~ F'EPI.-
by rOt' ...... __ ,_, -., In 
...... ,cit ,,\lMI."tlal "~ 01 sr. 
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SGAC'. J .... " .. Loc .. a~. 
Bonn .. lUI' .. '0 perform ...... ow 
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Ilk. Loc .... iII 'hII' J_ aa-. .-. 
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11"K'T'f'a.wd Ihr Ct.W And'~ arf' Ihln,tJ; 
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~ildwll .'" IhP ...... tile ~ 
.,.._ fr_ .... IalJMor ... _. blind 
n.... ....,.. ._ ... I"''' .... Mit · 
dwli farm . .- .. 1M t.- yard _ 
......... bada . ."OM tr __ 1 __ r .... _ ... 
IhP ... _r: · llitdwll""",- .-so 
my f ... ., <auld Iell -.. hP ... by list........ tIw Wind .-e tIw dried 
'-_ .. 
~ .... dwli boor ...... IOUdonl .. 
SIV , ... "'-" ""'" .... _ .... 
_h ..... "'~"'CIft~ 
",. pIaqu< .., 1M IUiUo ... 1 U_ 
.lIy and Gr.nd "VftI ..... i~ • 
both br ...... _ -... leU«. r'" 
- Yau ..... f ...... _ •• IIw _. 
wei ~ 01 Gr __ V.wnoly. 
Old Yam JlaII IS _ ............... II 
o·clldo. AnOtIony HaJJ IS ........... mall 
.. 11. Shrtaclt . Allyn .nd Panu- .no 
In hnr on -, heo r ...... · !Udr of ttw m.U .t I. 
AJlaeotd HaU • at 1. Grand AY~ il al 
1 and 9 Doy'" H.U .. J. Woody Hall L •
at S. Une\-f"t"!Uly AvfttW t5 at .. Honw 
£conomlCllS at 7. IIhnois A""'"-IIP'I tJM' So b~ haw _ 1_1 .... 10 far 
lad ,h,.. an .... IInK . • cawdu. 10 
M.non :IIrtdwll. Plano for 10 -... 
... I .. ns h.ve _ completed .nd II>ey 
WIll b.- 1n...taDed I' th. fint lUX pro"'" 
~/ul.h ... ld Committee poses health care 
Dewey fire 
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AC'C'Of"dIn« to an oIf"lClal (Ire .-.port 
(j ~ on t hfo Sunday .n .... noon ra~ at tMo 
C",I« for ~ Studws . thfi' ra~ was 
~tar1f'd from a ~rt In an " "IKirK" 0( ' 
fiC'f! madunt':' uKi Allm JacUon . '-' . 
""II ft,. chaef 
··Thar. aU lhe rPpM"1 .. ad . II didn 1 
SUI. 5pK1focaUy whal lyP<' of madu ... 
was bf.Ilf'\~ anvoh'l'd In 1M fi~." M 
'\ald . 
Ttw .. ory WI "!\....tar. pal>"'" quoted 
F'I,. nu.·( Ch.r.... ~C ... han .. 
.... yu~ . ··Somt'body If'll an t'~1(' 
1"~"T1I:t'r on and It .ppp.~ 10 
,;\"'M"fwoat and fTM"11 IIw f't«tncal .... -
L~'nn ZH-gk-r . it W'CT"f'1ar~· 1n Itw 
[)ro .. "",.. Cf'nff'r . ftllltd fhllt thto fl~ '111r · 
1M ~ an actdlnliC mKturw- ,,111cl1 
did not M~ an oo"Otr ~WlIcoh - ...... ,
I~"IUIM inlD IhP ... n 
!lob. ~"'r .... IM lha ...... ft"NftC'l' 10 
tUl ...-..ru ICO offict' machlnf' Impltfd 
-.,.bRt'nn' on 1M porI 0( Ih. ~~. 
.. ufT 
\1("(: .3U1(h,an was '" thf' hosrt.al from 
an .K"t"xif"nul Jlun.~ ,,'Oun! and ".~ 
Ull~,,· .II .. bw! for commf'f'lt 
Jockson !1 t.tfd th.8t 1M firf' C'OUId 
h.,,·f' brfofon l~u::wd b\ &.w of .. numbn 
~ th"'tf'S . 5UC."h as (~ ' Llt~ wtrrtR 
1Ju. tn"fI' Itrr: 
".. 51u ..... 1 .... I'h AdVlll«}' Own · 
mill .. ' SHAC> has p<l<W<I • lI>_rt 
~Iion r«Omrnen(hna tM Univer· 
!Illy afTord ~tudfont5 morf' than OM' op-
lton (Of' ~lI:h CBn" . Can ~. 
c-n.lrman. !foawi Thundav -
SHAC t"xpt"Cts 10 vOCf' ~n thf' propos.al 
~f' tlnw In ttw (utun' but prt'Sftllly 
" '.nU st~ 1I1put to tM> Ide-a. Dtdf'r-
"'" .. ad . SHAC WIll __ • t.>b'" In 
fhf' Sludf'nt Cmln (rom 11 a .m . to 2 
p m Mond..n t hrOUlit:h Thunda... at 
wturn 511.idfonls can ~ to th15- tdfoa 
and 31.s0 turn In qUe'~lIon5 and 
qqu:nonn. .. ' for h8lth car~ wtudI SHAC 
will ch.anOf'I 10 Ih~ Hf'alth 5f'r'y'C"f' . ~ 
adcWd 
fhto proposal rPCOm rnen<h tNI . .11 
f'f\rolltd sludfonu !OUbmll a ~13nd.a.dJJlf'd 
form 5Uitf'mt"flt or JWr50nal health 
51 at IL' . f"'flroUf'd Mudrnt.." hI!\' f> 5OII'W 
t ypt" at hf'ahh LnSUraM"f' plan C'OV«W1.. 
,!;Of'nf' pt'T'C'ft'It.-t" 01 Malth care C"05U . 
and SII · ("onOnu. 10 df'''·f''op an 
f"("Of'H)m IC hfoallh cart' paclta«e ror 
~~t5 no4 CO\~ lM'1Idfor othfor pLam 
or (Of> tho.'W studfonu optma (or a mot"f' 
approp .... atr M"hooI p4an . [),dlf'f"SOf1 f'lI -
vlalnffi 
[l"; k.,,..,., ~a1 SH"~· " ....... 1"11 Inpul 
fr om ~ludt>tlt~ and h~a'lh ('art" Old · 
mlOL~tr atof" 10 cH1f'TmtrW' ·"rf"SPOC\.. . ib .. 
f'Stl~lIrs · .. Jor the lwalth CM't ~ 10 
5tudf'nls and lhf' ptorcf'nlaRf' of 
ro,,"t'1"a,l(" whr h ,,-ould bf' a~ab~ b~· 
othE'r mf"dl(,,al Sf'rV lCOt'5 . such as 
hos:p4als . In lhf' anoa 
Part I)" cloudy and cool 
~: Partly ~ __ Wllh ""'" 1_,...,..1,,", """- Ttw h¢ 
I~ wi ~ around sa~ ~I-,.-Jity will bP 1 ....... 
""" baIII ...., _ ........ Ttw wind ... 1 ~ from IIw W·NW .. ~I. mph 
Rdatiw. _idly will ~ .......... SO ...... ce>1 _ , . J7 . _ S 4S. 
".,..." IliIhI . f'aIr w1dI ........ I~ 1ft IhP mad 10 ~ JD., 
liM ..... : PartIy~. aDd httW......-at ..... chan!!<'. Thonda.... "!Ill e . J p.m . low JS. s • .m. 
, Information ~ b>· Slt
' 
~. o.p.rtnwrl1 w ... .,., 3ta1 .... 
".2. c.or~.--2:1 TWJ 
·' Wf' want 10 <Wt""mirw what fi ...... 01 
hPalth ""* ~ bP m_. condiUCIft 
01 ..... 011 ....... and bP ~ .. to 
",udftIt.. ..... '*'PIal. in t_ 01 
m.kinc .. 1Id..,1. '«epl.bl. credit 
rUb. - he .aid . 
for f'xampIP . somf' coa", M"f'ded by 
"' ........ mllfhl nOI bP ......... 1 .... 
H •• lth s..vr~ . hP npIaIned. Ttw ,..... 
CftIlajIP of poynwru for .....- • 
hO!lj>ilal .."..... roqw .. 10 bP .... r.lIl_ 
by. ,11Idon1 ·, health can pIaft befor-. it 
.."..... ~ 1M ",udent _ • patioIIl io 
OM q_on SHAC wiU ___ ...... 
-... 101OC<lePl or ,.joct 1M ..-_. 
OtcJuonon lUI . 
51_ could .- PI_ .. ..... 
~I for _Ih carp .... lor • 
VnIV"",,, .... n _ Ihia ..-UIian 
:= ~I:!;!:~ ~~1.:: 
:;;tl~'::~1e bP,,"~"'1:.~:: 
"""'~ ~ !dl.t.onl'. hP added. 
Pp,il;omc rirt'ulqled for ,'uden' 
Pf'tl uon. .. urcang C'OIII8resanen to ... 
pro'· ~ pt"opoMd fin.lnci.1 .lid ror 
.. t...."t.. ",11 conlin... 10 Circulate 
F'nda,· 111 Ih(" Sludrnl ~"'. 
n".. mlmf'Ol!rilJ'hed ,....1""'" ..... 
thaI student s arc C'OfK"t:'r'1lP oIboul 
hnan,",,,1 aa1 lor 1M 1m. 74.chooI ,_ 
and urg~ C"OIICrf'SsnW'n to ,.."... 
If"Ill~ lallon ~ppropr~ll"I thf' funds. 
Student C""""""",,I .. ___ .... 
pf'tlll0n drl\'f' aDd Will ... il Ute 
poU .. M . Sl_ mOl, ~IO .... lIMy 
want ... prta ..... _ . 
· ·W t" 'r f' RfttJna ~tw coopt'i IItiaa 01 • II"C"fftt.II ·.lMft ........ """, __ 
....."i"ll ID I!O ...... _ ~ .... 
""'-" .. ""- ... bnaI ...... -*r rontrol_ U.s c-.s. __ for 
IhP .. st 01 1M ~:. ~ .-: 
... npiaOled._ ~ _ ........ limP 
10 anaInP '" 1M  baI _ 
hP...,..;-.~~_ .... 
, 
ClprP'n,,,1 Milllhploe , 
Candidate 
~""."... _ _ ~ ~ ... lillll ;" • 
__ ... rt..: .... -.. ... c..-
• n ..... Feb. 7J .... ~ ~_ lor C;ty 
Caunc~ _" no. _c," ""II ... 
"""'""_ .. -...-"., ordP< .. _ . 
c.and_ .... '*"" r 
.. -...-... 
-.... -
AlIM tan 1I ·\rar ~. ("),n'''''''' . 
Mall~" ~.~ hUt f.lmll~ bone' to ' 
"T .. ,bund .. tt- In 1t71 U .. rrlurw('d 
bt-c. ........ lhr Uf!ipUf'"'U'UI~' ;arUM' '(Ir bim 
lu lit" lit" ht., rWc1 runiC Irchnelac..y 
d,,''1('''''' U'I h~ homt-t",,'n .a~ .J b~' 
f'nttl,,",", 10,. WSll',TV 
\l.iMthn" ..... Id hu rll"lurn 10 .n ' ''\1ft.-
c h.&nCt"f1 ( ' .. ~ ... " mn~ ham .. 
run r ... l"~_ CII, CCMmCtI. IW 
pkdo("" hIS 'Of> .,.--1 10 C .. rtJonrt.Ir·, 
ondu. .... ~1 ""~ 
TlM' ..... IP.r <Okt candidalf' t"&pIalntd 
hi' 11"11 'hI'c •• bKa_ ... rouId nal (.nd 
....... b ... ",b It. Nod Ih~ ~mplo~ ....... , 
"I ~ IOn had nul c'hancf'd wtwn he' 
, .. 'ur"",·d tit" (~Ibrd hndll •• hlJ, P"""'"' ,oh a.., " Iucky .. 
wtwn ~ wu In Lluc~o . W~Uh~ 
he-Iptod .... un"~ .nd ckniop t:do-n 
f"t:fOn t'uoJ;Wrallvr , .. nlPw ~el( · 
acuvernmf( rummunlly on CtUt'aRU ' ~ 
~JU.tIt,o!.ld.. MJlItI'wws wrvf'd i:U Ad· 
menhlrilhv,," SrC',"ary 10 a r ....... ·man 
Hoard ut Otrmon.. 
A<..-unI"1l '0 ~II_. EMn G......, 
fart"d many 01 1M- ~nw probl""'~ Car-
I)"n<l .... ";'W race. He .-I h .. par -
IICIPUlion In !MJiv",. II'wsto prebwms h~ 
pt"f'purt'd him 10 lall •• n ttC1IVf' part In 
( 'arboncb'" ("Iv ~f"f"nmf'flt 
··Carbendalr ('an ·t , unlvt" wUhUUI 
!nun' )flb ut>purlunlllt" "· ~"'lIht"w:-. 
...,;url Itl' n"K' lltOft tht' t""Uur"I('lJ for lis 
t" u lHp ItU·t"IH a lltlUtlr IU"'artt ", . 
'lu .... lrmll1.l1lun 
.. , 1:t't Iht' ("cohnQ Ill"" .. dord ~' ilnl In · 
du.,ln . . "allht·w" "lAiC'd 
Mnrtht',,·, ...... N! Indu..~trL11 ck-"t"klp' 
ttwnl rt'":'iot'~r ('h ('urporatlon~ h l rt"d b~ 
l'.ubtlllC1.'lh· .In· nul ,t"M'''·Irl),t pn-..,:n," I .. 
th,· ""unnl 
'\ ." 11 l"H.&nnhnan .. \l3I1 ht·"" .. " .... ,KI ht· 
"" Hu lll 111'1:"1 thai lllidu. .. r .... I (w\"t·k~,.. 
1I1t',,1 n· ... ·an.-ht·r .. ,uhmtl p13n"( 10 Ih , ' 
("It.Ulnl . II~I !h';II !h,· hu(h aC"1 un tht'm 
" ."'hl'''''·' ...... . 1 If I ht· rt'":'iot· ';l fI:twr" tiu 
nnt .. h"w ,", .. trod"DrIClr~ pnlll(n~ ... ht" w,1I 
• _. ' . • 'It. t . "'i " _ ... ( J . _ ~ ... 
illf~~,~nced l;by 'tine .... _. __ l 
'W'f' 11'\.011 !oOf1lt'Unt· t·t".· IS hlrt'd 10 du Ihr 
)Db 
Sprt-Wiilm.: un ,..,.. protH""s (: arbon o. 
cia .. ""' 111 h ... ·t· .. , f.:K"t" In Ih ... fulurt- . M.ilI · 
th~ ~lt tht· cit . .. ,11 t\a ... ~ to pro .... d .. 
JOM for rt'1urnlf'l~ n1rt'"ans 
Hf' uMi .. atf'd 1t .. 1t • .b t:.iI~~ '" 
(1IftII· 01 South"" IIlInou' tarRf"SI C'IU~ . 
man,' ut Ih~ rTM'11 will want tu Ia .. · t' In 
ttw 'an'a" "Carbondah- (.·an ", k-* 10 
t.luC'JUtQt" Iio.3Vt· d!W"tr · .iIn) Ionat-f". WOIt · 
Itww~ ~td 
Emph"'I' on 1 ' (' Hnnmle ~ run ~ 
Ihrou.:twul M31Iht' ''''' ' approach 10 
nlun"' I,~1 ~un'"f"nml'fll Itt· {'rtt 1C' lud 
Iht' {'(Mlnnl fur ··It·,.lIn.,: ,,, (' ufl<'t"fI'rah' 
un ('are' al '" ph." ",,1(" .. 1 100,lrovrfTlt"flb .. 
"'all hi' "",, ~lId {," I'" ufll(.' lal!'i. OVeN'fTl ' 
Ilha .. uI· ht'aullfu 'a i lon ilnd C' ultural 
pnll{rarn' III I nt' dt-trl mt"fll n( an, 
madt."qU&llt' I.' t'l1Ipll'~' l~ Cllut"f\!'> 
t..:"rbuodak· L'" 1ft nu PU5 1110n [rnan 
("Iall~ \u dt· .. · t·~up Itw dn .. -nlo wn an'a a!lo 
pro'lO~l, c·:.U fur . 3C'('Urdlllt{ 10 Mal · 
Iht''' ' HI ' .....; •• 1 pl .. n., for rt"'ocallnl( 
IIhnUl!lo , \\"I"flUt· . hUlktlftl,! 3 ~K 
ftl ~11I and l alwt.'.c: aPlnt( 1ft t.:arbonrlol'f' a,.,. 
rlol ft ·a!'o.lhlt · ...... hln Iht· nex t as vt"ar1\. 
'lnOt· .. It .r .. \JIl·h pnl"" (" I ~ rnlJ!ii1 C'Omt' 
fr,ln) ,~hli,ht"ll nM'f"C'"hanls . Mallh .. ,,~ 
.... !let ht'('alL'-t· ,w,,' b~II"M'S.."s pn-ff'f lu 
Iu(·alt· In ,ht~lJ)m1: l .. -ntt"f" ~ o·.Jtsadt' Itw 
{'I I" .... ' · 'pr,-,"",!W.'CJ doubt wht·th .. r 
............. -a-a _ ...... ,;r.; l -:!.1~~I= 
......... ............ !It 
1TMIk .. a ........ i.~ • 
........-.MoI."'-..... ·~
....--~ ..... ~- .... 
• ........ .... -.I.o · ........ ~ 
__ ~ _, ..... ~ .. Slll,...·· 
--,-.. .,...........t ... ~ 
pia. Nm ...... lu Itw Itn:t .~ ... ~
~ 'hr " ..... H .. eallrd No ...... 
011"""&01'" trOl"'IC' "~.CIft • ' '''11I«'tIIc 
~'!LIt"'flI " 
~ .. It 1 ftw C' .......... CartIaa-
dait" ......... "ftpr1Wr • n........ .. 
.,......" III ,.;con,. OL' Ih ................... ".. 
"'1ftOf1\~· ... n.dtod }bll~ ......... 
IhI' (".~ ftI"II'd nul ",pmd rnIiiiIIr." 10 
..,.. th ..... ~Ir""' .... nlu ,our ..... ~ 
... oal"vloiIk' twoay\' I ralTtc 
Anvnt"j.! lu ·.\l .. I ..... ~ . "nw uN\' 
euort thlnt: ~bUCIl thr b~,.,.., ... thai ~ 
would C'1.JIftM't'"'''rtM al"f'll brc'a&8P_CIIW 
..,11 .... nl 10 c:un .. . ruc1 Itwn- ·· 
To fur1hn , ... IUOII", t.tw traffIC' no. 
." .... h C"rt...wIa .... K'aI''''- ra~ 
C"Of'L~r\lC'"\M)n 01 bK'yd,· paths. Hr Mid 
1M c ... ,olI\ " t' .. ~dy ·· t"SI ...... ~ 
ruul1'5 an.t lhal ttw:v ' .. ,11 br "'ff'r!' tftIIr"'I( . 
~n'''' 
1','Up" art' twontfTI Inl( mun- .... mon-
. "bIll. DrW'nlrci ," ~t t twws said and 
bt<':-·tHr p .... h ~ ~ Iht· .. ..... ~I .... c.n do" 
fOf' sirtr ~t. 
~all hIiI~ !'oOI1d , ..... cvuncll dtouId ("tIft. 
n-nt ralt' un g udt-nI pt"ub~ ....,. 
than • durs 00'" .. Studtonl,. a~ hrrr . 
and I tw... art' OW" ptoup&or ." Iw qld 
Tho· undad_ 1 ..... < ,he- .-.-.collhould 
k •• at Ih", tofft"t"'1I\'~" uf C~rbonda'" 
huu ..... )r l'~ ttr Inrhratt"'CI thaI ('Oft. ' 
till.,n. ... ,,( 'urn .... I",""onl rMi~ .,.,. 
t":qJt"("""QII :v bad . and ,...... ~bn(t."h for 
hUUS8l1l ....... MJId tw ...... 1 ahl lsht'Ci 
Ann'I'I,·,· .. a~· lu "'111 ~Iuck-nb . M.al · 
Iht·...,. ..... d . too III WOf"k out a bot1tf""f" plan 
thom dus an.: IIhntMS A .... -nUl· fur ",udrnl 
t-nlt'f1a., r""'f11 
A("('(trdanl( to Matttw",,·s. th .. t"OUI"K"lI 
Ira..... rt"fuSC"d Itl Oii.upport hl.t.'''P'l.vnt''f1 
....... ·."n~ lo.an.Oii. tl.) t":'tabhstr adctlhtlfYl rn · 
It'n alnownl ~.pnt" . tilt· !'WlKt tw wuuld 
full .' o;uppurt t·ffnr"" of r~b~ 
btr;..It"S..~nM."Il 10 budd m()rt~ du"'TMo,,'n 
llI~hl ~""Oii. 
In('"rt·a.".,~ tI'M' numbrt- of ",nlm.lIl · 
mt.·nl r .. ("liltl..-s avallablf' lu youn l( 
JW"tpIr 1:.'\ a "'Of'kablt' ""...... 10 UAf' 
'" udi-nl." IIff thf' strftt and Ilrf'p Uwm In 
a · "t'untrutlt."'d ar"' .. ... Malttw-..l YMI . 
·' 1 rt"ally ad,,·oc.·alf' twahh Pr'OKram..," · 
Matltw~ ~a'cod H", gtd II I!II. Impor · 
tant tn Indude- tMm &" part 01 t.tw an· 
BuzlJee supports shield · 'au~ for report~rs 
IJMiMo lIupwk 
o.iI~ F~__ wnan 
",.. Sit · ..... C'h.i.t,"f"r of Sll(ma l~' 1t3 ("hi 
I SOX I • .1 ,uurnahsm SOCI .... ~·. hJrs tw,:,un 
it ,"mnp' .. tJ,:n fur a rl"1ltWlt· r .. shwkt )3 __ ' 
fl)r IIhnut... I.t''Ut"f'S havf' beot"n "'4.'f1t 10 
t;tI~ ();an,,-) ,,'alllf'f" and I'1"M'm~ of 
ItM" s lalt· it'1(t'aaturt' Uflllftl,! Iht-m 10 ~p­
pM'1 an :l~h' 1.:1 ... 10 proh"'('1 a r€'p04'" ' 
It ' r ' ~ nlthl to W1lhhukl Itwo nanw nr :t 
r .. , ... flit",,, .. 1 SOU"""" 
In a .~, rMt'a.."t". 1.s..'WiI'd In r~pon. ... • 
101 ';1 tlU1t"f""~ (ront tM l ltflltrM"'Sll-;o ut 
Hhnn •• ", ·~ SOX ct\apCt'f' . Srnato r Kmnlf"th 
Ruabt"f' st.a'~ Ihal hr ""III not I.Inl~· .. up-
Pll4'I . but IIII·.u r...,., for !QI("h ~,s~utJn 
II' s ... ad M"r.UMt\ . 
··K) """"" uI JustI« .. ~. nll .... -
.... by 1M ja~inII 01 __ '""'" 
WllhboId "' .... conr_~1 _ ........ 
en." ......... ~. 
TIM- SOX e ......... ....... aI .... 
U_~:r 01 IIiIMis cMp .... '" -.. 
' up ...... l~d b~ SIU·Edward.v,II • . 
Bradwy U"iYH'Sity . Northwnte-rn 
l ln.-y and NarIMno I!ni,""";t)·. 
Last -" Ro!p. JaM C. H..,..,hfNl 
R'('~ . ... .....-....t a boll .. IIw 
11_'- ....... 01 ~alJ"'" '0 pI1>Im n_ rnJID IwiRR ~
'0"'_ "'- _ 01 ..... _1 
,nIormM__ 1IuIbfto. a ronn..- r'IICIio 
~. _od 1ft a .........- ,III...,. 
,_. ·· 1 hawn' ~ i . . ..... '·m_ 
"'')~' ,"~ J' n! Io!INlfl.:I !'Uppurt hiS bill Ht".,\ 
"' .... ·tunt.! an ah";,olott· r.hlrld law for 
n ·JlI,rtt' r.o; S .. far . I' hL' bill sa~· ~ ""'hat 
1'\',' n·ari In th.,· papt' f"S II s..iI~· s . Iht-n I 
",,·,11 "'-U, ..... .,., II 
f"as..""' a.!t· IIf HI~('hff"' lri · .. b ill woukt 
mt"an n t"\lo·,mt·r'1 ("nuld !lOt bt- fnr~ b,,· a 
NlUrl III t1L,dllw mformallOO t-u,!'pi m 
a dandt."f ",r I~ 3IMlon ,",,·oh-,o« ttwo 
"'POrtrr 
' Th l" hi li ~ Iartf"d Ul tt'lf' Hou. .... . but I 
~:~~~ ~~k:~ {':-:r:c:v~ l: :'~;I~ 
II · ...,;r,nri un I hl" nrw I m v .... na IlO ...... to 
....... If . H.Ultw.-....aMi 
E'pL"1lll1r'11: I h.' Ju·u(-..durr fur con · 
.... dt"f':tlHln nI :t bill . RuJ'bto(o ~wt that It 
" '111 n,.. "''''''"uwd 10 a ("'nmmltl('f' In Uw 
Hnu.",,· fnr ~ I ud.. tht"fl 11 .. ·111 ,.::n 10 thfo 
florw ,.t I ht· "I .......... • ""'f'woono th~' can ~ 
anlt"ndn t""t~ It " '111 be- ~ted a 
thtn11Imt·. 6a.l f" 3 ... ot ... . and rf II pa.~ It 
.,W tI'M.., fiIlo to ttwo Sf!onalt" (M ttw ~mt" 
pnJCTidun' If II p.:L"~ Itwo Smatt". II 
.,11 ~o 10 th ... .ecn' ft"nDf' 
- To .... _ 01 m)· ~ u...... 
ha.. __ ~ boll 01,,, .. oor1. .. artod ,n 
• ~ _ ." __ .-1-~
thai ~.Im~ a blU ..... n start btJilh 
~ .ii' IhI' ~JIM' 11IDf'. 
In.....,.... ... 'o .. ~01_~ 
r.-h 'hr bolr. ciwIn<-o'5 01 ........ WOft . 
__ .-I. ··1 JU-<I .. , ha .... a _ 
... , ... -nc .. ~~ ....... ~ I 
~ don' ~,.~." .... _voc ...... .... !HI .... OIl • __ ~. 
·0 .... _ ....... IS ."'" H~ 
hlm~r L';' coo."ldf'f't"d prt"Cly C'Oft.'IIf'I' . 
"' 011,,· .. So Ih(' f.xt INiI tw I~ ~R« 
Ihl~ ':-ePl' u( Irrttl'\l.ilhon m~y tw an ... 
d,C'tal.," 01 ~t:."thlna . nw.-f' _M • 
.;.h ... ict la"'" pa.~ hfor .. a Yf'ar or two 
3ltu. hUI a.. ... 1 ~~'.and • . it I~ noI an 
3hsn4ut .. Law . T"hr"f'f' :lrf' 1oorphoIcPs." tw 
.'"~ H,~IPId ·, _......,... _ ~ an 
anH"ndnwnt to a .97. act that _as spun-
,..,..,..j by 1Wp. "'III.... a..-man. p. 
Oueall<> 
,"",",t" art" about » bills brio", 
COn,;rf'.5 !'f'c1unl protf'ctlon for 
"""" ..... and IMv ....-eft. __ dJorta 
a,.,. undn- way "' many "'Ift-in-
cludIn~ Tn~. !llary .... . c.IifomioI . 
c:on.....-tJcuf. OIIio. Wi!lCOMiII . T .... 
..,....... . ~"' . South c.aliDa and 
norida- for _ .nwId ~osIaIian .. 
","l'\'Oft 0( sUlk la~ ~' an 11M 
hooIL, 
L~ _~ ~anncs ... ...,. to 
.......K. __ frombftoll .......... 
::..~~a:;""'~ :::.=: . i. i"Jiiiiiii!.tir.ii 
bo!l" f"tt> . • It ............. _ 
Gov _W ...... . .. ~, ~ • 
_ hi' will ... ~ ........ 
proI~ n __ .-_ 
-·1 -ted for Ih_ yean as ........ . 
'-'<nYII __ .... 1_ .. 
coI"'~ 1 __ Iwft aI WSW ..... . 
It. flrs4 Yf'ar ... _ . ttwn il .. caIIIIi 
WSlV I· abo w-orVd 1ft -. fIe.rriII , 
_ Kanon: · ~ said. 
R.-spondJna '0 a quooti... 01 _ lor . 
EdItorial 
1 
Homecoming 
nw ...., iD V_ tI _ . nw ~ ...... 
boom ..a-t. ".. prb ............. __ r_ 10 __ 
oeI ... ___ 11-. ...................... utIhi' 
... Wft'l! .... __ cIW In VIootft.m . lhol ... ;aI 
.wi<Uou will Iw __ .... humr- 10 lara' ... ·.. """ 
'n __ ...".. ........ a lotte It_ w""me '""-:-
_ ... ~oIwar . 
~ ow"' .... ,......,;~ h ..... In pnM.lM. In ~""h ' \,Wi 
RAnt .nd Cam.bQdi.a ~ ........... l..J.kr pt', ... .n..., .... . of 
p""t'DUS .... I.h«-y hay. bt"I'ft ~Jl"'{'1t'd h' ~""'''tU '' 
form. 01 lortUl'~ .nd dPp'"n' ..... TIM'), h.n' ...... , .. If. 
tb.... boU'5 And bfton pa ..... ..., Ih'l~h , . ....... 1.:,. 
!ltt'ft"U . IN-y ha\'. bfton madr til ae-' IIIIt· t .. "lot- and I. · 
~ak ac;un'" Itwt,. CttU'\Ir) . Ihl"" hod, 0' h. ... -n It .. 
1(\Wf.U 01 .. ~rr--"f' and cOIkul=a,"tC "",-1",1\ "hH;lI "'" 
p&o:vl"d tnt' Il'kdI .. h~ lHlC ... • .1 1"" 1", .1":..,, .• 
~ .. rf.rt· 
llM:o ....... C hoa. . ,,,,,I) JlL'I t"~UJl .\ .... , .. <111\1.: I , 
ptoy C'h ,alric 'ludM'" dun .. un tht, -.un. ,\ • .,. .. If' '" ,w kl 
WJaY II ;11"1 Korrll . ..... -.. n )t"n'" ,U'd ,"n Itw I'll,., I .. . J 
1tM-.r ,"'p·n~ .... I .. r Iht, ,-, ... , lO t ,h • ., It\l '" Th,-\ . 11 1 
Cf,"I"~ back ,",0 a __ Ut· ~, Ih rv •• n- unl ... " .. h • ., u "t. 
P'tL'f"!, tMI!,' .. rLown . {f'M • ., dllkln'lI 1..1\0 ' t: t ..... " lIIlfl 
,noJrTlIt"d Thr.r ... -, ... , .... m.1\ ha', - I un .... II .. · .... ,, 1 tl W11I 
rt.-ad 11ht- fa.""M"\.' h~\' ,· c: h ' .11 IL! , ·. 1 .. ",I IU ' ~ 'Ullll l" " 
a.r.J '"w~ hay., t1It'\t· 'up, .. , nlt ·u .... II '('11 ' II',I~ " ,md 
, . ..t'II,"k. .... ha\ ,' unclt .... !.: • .-" · , I ... ·, ." . .. . ,."\:1 .,,'." ... " 'up 
~~,I.;:\'::, ~'~tn!:~~I:'.u,\:.,.tf:, :::;:\ .. .'~ :: .\~ , t:II,;:.'.'~ ,I,',M, ~~, ::::,1 
him [I· .. ·nl" 
'· ... )dll.!l lr l ot I Jl. ha\'I ' null ... 1 IIM ' I" , I " "I , 11"11 '1 \ .lIltl 
a~"o1l1l1n In r"rtllt"r rfl""" 'r , "I \\ .• ,. '1'1 ... "" ." 1'. 1\, 
In "lind ,. 1'104 'un ' "I tI"· fI ''' ·I\ . ... .I '" .. 1.1\, · ... ",110o • • 1" 
j.JI·Jln tlh·, 1 t , 11\,' unh I( 11t. · \ II Ir 1101 I \ ,.,11,. \, " "" ' I ~ 
",·, U .. ,ul ... h4l'" 1111..: .,11\ '""·r . · .. 1 , ,. 'h . ·" ,," 1\ \1.,~ ·III1I1. 
dnd .'~~n · .... " · ' · ,ITIYln&.:., 1111\'" h .... ·,' .. 1I1'f1l.· .......... 1 .• ud 
, h" 111 ."11 "Ia\ I .. · tlnahh' I •• U!'l .... ·" tll. · ." .... ·I' , ... 'III,,·, 
In I hl'l f 1; l n1l1. · .... ,' II) ,h.'" , ·" IIII1IUllllu ... nH' \\ .'11 I Ill': 
WI\''''' .In· " ," rill"'" " llIlln..: 1' ;1111 '11'" , .. 11"'11 
pal'.' \IiI "p l ~ 
·n., IInh ,1· ..... ".1 Ih.11 II ,, · .. u ,-\ " " " h .I\ ' , ..... ... . rI.1t 
'" .. IU., ;, 1"'1' I .. hI, .IU',· ,h , ' \ \" ." .. Ihl, · I .. \Io II'M ".I \\ 
:n'u ,h.·rtl .. ,·" I"~ . ,,, r"'IIIIII..I. · .• 'M' 14 ",,' kl IIhl.k 
'h,'''' '"' ;,~I <i II wtlll :I k, ' IIIU"" Irt ' alln"11I .111.1, ,,, ,,- I .. 
h,..n~ I h~'fTl ha"1I; Inlu II ' .,It, \ 'n",\ "1 , 1\ " Ii lilt' 10""" 
hUI ... I . 'W afr .•• t I" t'M' ; ...... 1\ I r "", 'hI ' " I.IIlIiI l,-.. , I~ . II" 
fill .Ul\ l.·nL!' h 01 1"", ' Th, '''' .... 1 .. 1" 01 I h. IIH t · 'h.I' 
:111\ of "11'11 ' .11" Iht· ,1111" , I ~ "h, '" I h, \ h'I! . IHiI'" 
'\""1" ' 1 . 111 "h, l r, ·t h,· IIIL:h'.lI .". · .. . 'l'n ....... M·r "I "'.11 
""',,' h..l'" rlr.· d" un t· , . ,1, ' 1".1\ 1.1 " " . ' .. h • ....,' Itf)' 
"ur\ ~ hot"'ll · ... u ... · II .. , 111.111\ .... '. lIit · :\ ," 1' I , . ,'II • • , .... ; IIIII1 L: 
'N' I ''( ~'''''II ' I I , •• F1HK' h 1' ( IIH ' lr I "'1II1l1J\~ " 1_>\1:-" '" ,\" 
tnan ". 111 h~' •. , ,,.·,: 1 t"'lll I., ,I,.." , .HI! , .1 ... . 1;"1' ·1\ I"r .... '\'·11 
\1 ·.If' 'Of Ih,."1 · "" ;Ir , . IIMI ","'" "" '1",".: ' ,.u, k I ... ",, · 
1" '" ,h, ' ... .,11, ' 4 'h;Ir.~: h·I dl;tllL!t ·, .110 ' 111,' , ,4ahl. · 
St. \ ","'.1111 I' nHI -" lIlIpl \ .II)I,lh,·,· dl.lloft·,· III l i lt' 
hl:-.III(\ h"uk. .. II I ' ""I I"'" .I.", ... h, ·, 1,111, ' "uUIIII \ lOll 
Iht" , tlht'" .. Ilk: • .e ,'w ",,,r'" I I 11\ , .... 11, " \1 . ; ••• , III' 
'I .un. , .. ,,\ ,111""1 Ihl' h •• I! ' I \\111 111 •• "-. ' . 1 Ih'oU..,; ., wl 
1I11 ' n 11111111 , II II 1"1,' >\1.·1' , ., '1'1 , ' .1' " ,.tll '" I I,, · 1.11: 111 
.',·lln· " !lui U ... ·ord til print tin " I~n" ur "''' III 
'Jlt't't.il, .... Ttw \'Uo:II fur r"an' ~houki nllt tM· , .. ·Ifl .11 
Iht· .. In''t-t , ' .. ,.Ot., Of' f'n.kd bt'C' ........ t· uf 3 SIt(naluo' un 
;1 ~lIt"('t ' u( ,r.al'lt"r Stu·y",,,'ht-n- In I h L'\ N-uni nan' m " 'r 
,I IIw.L'lmd I;umltt"!'l wh,lSt" n,:,b ... ·111 n .. t "0(1 flll'" 
IhIlI Ihl' Iran.""""''' h:' \I' .. Iarh"'fl lanchn..: 'II Tra\' I>\ 
,-\ " ' 0 , (':I!lfnrm., 
.' . 
." 
Letters To The Editor .' 
Hold (ha( line 
r" (h, ' Oml\' ":a:..vpll.:m 
SInn- I tw ;ulmlntSlr;lllun h ('"UIl$.t."f"lnJ.! r-Itmmal lna: 
.:.11 ( ... .ne ... ,. ... Itt.· III Ih(' clrUlktn6.: ·m ... rtJUan.;& 1s:.~Ut· . I 
t ... ·h.·\ I ' Ihl' ,H1mlnh'r3Itun .. huuht .') I~ ('·3ncf'1 all Sit ' 
IM ,nll' (IHI(ha li L!.lflI,·' ....... · ~IU." · Iht' ....am .. .i("Ilnl\ I" 
,.\t·r\lil·h!·lmlfl!.:h I'U' t'\: II"UI ;11 Ih.· ~mt·' 
'Iartt LMI 
J_. Tool '" " • .., ........ T ....... . 
Arena 'Swarm' 
Til It .. · Oalh ":":'\,"tan 
In nl\ l)r" \' ll;Il~ I.-tlt·r lit Ihl' t: J.:~·phan I 111M ttl a 
...)t"\ · 1 ;1(· ~ · I ... ·lInt .... M"f1In\,.I\· ln~ Hfrn ' u. . tlt'r' a l Iht" 
:\n'na A .. I t· XJM,<,lt-d . Ihl" ,'h('IIfOd a dlof.·n. .... (rum In ' 
'Ict. · tth' fUm ' ("'II("I • .,n pnl('latnlln-.t Ihf' .. llrul~ll t'. In ' 
fk"t'f1 ;IOJ.!t·lrC nalUTP ,,{ lOur n a 'l"n · .. fulurt· humbtor 
luk)t!<oo. 
IIlhl~hl· lht·("a .... ' . Ihfon It~ ' s~ "' t'Iht"'m ti C-hOlO<"t"lU 
pn.\·,' II II." ('unuU'\ Ihal Iht· HOTt· woukt ('hobsr an 
a("II\' 1f~ Ilk.· u."ht-rulI: 1(1 >\upport Ihplr charllabko (un . 
(·oon... Tht·tr umform!<oo art· f'qually approprl3tf' for 
drl\·tnJ.! Itw IRI .. r .. " am~ bus but I ha\'" rH'Vf'f" ~ a 
" 3dt-t bt·tund tn.· whfo.toI o( 0I'tf' . Or how abnul havlJ1M 
Iht~m ~'f'Vt" 3$ door""", 0111 1M Sludtrnl emlfOr " What 
bt-ilt'r ~·n''''t· 10 humanity Ihan hallina a laxi ( Of a 
D.o.!'h(ul ",IJdtonI' Or . Ir Ih~\' mlJ:.":l t(ranri.olund al Itwo 
An·o.. .. . tw •• · about havln6.: Iht"m !'OhuW' ~ dunrlM tn' 
I~m~ ... ," ·· 1lw C'ar""' .... ~ also C'ould IJ."W" IMn'I as 
... · al1t'r~ and bu.'.bu~~ Wht'fl ,you 'rr PUUlniC uOIr04"m .!l 
III ... -urk . usr ~,mt' lmaar;anahon 
Th~' pn.~"fl' SC'1UP ~ two ~~ for Itwo 
HOTI' f"nL • IS a Publ'" i'N1i ..... < lI,mm,dl 
.n",,·b~· Ih..- Swarm and Ihf' Al\tlf'l Swarm hope 10 
nl4Ik(' If knuwn hu.· ""(~ul th~' an' St-conct . II 
to!l\' t"!" I~' S.·a rm a C'h0ltlC't" 10 go POW"' IrlpptnC . to 
Joe'" Itwo fr .. 1 o( 1t"lhn. ~ who r.-.,lI you .. -hal 10 
do. I don ', qUorum WI'h Ihe" ROT'("~ d4"5ln- 101m· 
prow Itwr pubIi(' ""aMe . na~·. I WI~ thfln luck But 
1M mt!'thod u.d 5hou1d bt- C"W\.'tSlf'nl WI' h ,two Imaaf' 
Dog catcher? 
.1k Innoccnr Bysnndcr 
.j 
Mak@ Our D.ollars Go No ~Fatt:JlWIM! 
loIr. !'IWIII ha ewr __ ,''' dooIar._· 
a... -..- ••• n 'll d ........ r_~ ... ,,",,".~1jJ 
_ .. _ .. _ ~·111111 Impurto<f c .... or lranl_ 
-..- o..c. _ • _ ., _wit 
".,_ ........ ,II!K"OfI..--_....-
'''''''' , ... V<tluo ......... rtw .... « ... '0 , ... mill · 
,II .... "" ~jay. •• • .... r Tn...... lil_-
........ , .... c ....... dNd ,n a coIl~ In _~" ~ lMIt 
an Irnp.-tl"d car . 
And ~ Ir ...... __ ..... . , ~ .. 
An_te .... lrom Ir.,,,,,,,,: ;obruad . .... h_ ..,\. 
T"tw an~' thmlC thai 'S ...... u, ..... L'II m~ l· .. ~ 
)lam., plan . 
on;. .. rM tha. w. COl 10 t~ . · .1.11." l lndt· laann),,_ 
' h .. Ian buddmc Impot"Wd ran tn Ot4rott . God , ... -
bttl .... _Ii·. p_MIP ..-~ JI""e ,... _ ...... 
.. 1JIft",-( own: ' 
WhrrJ .. cUfMS 10 Itw "" .. to d.f.u .. "". probIrm 01 
Irawt .. tw_. Unvlr )I. .. m·' ,alM".\ .. Inumphanl 
, lontCrt' ..... ..........t ··Wo"~ . m.~· ......... In 
prat'f' . "howtd Itw W3~ ' " 
Where are the Exiles? 
(l<d'lOn No.. n.. IotIcJwH>Q artte .. 
"o1WM f'e'l)f"tn~ t"(In " The- Npw y~ 
TI~ " P.trick J . Buc"-nan. the 
autnor' . 6 • 'Pl'Clal consutt.nl to 
P~tdent .... nlCl'" J 
W .... llInteton-on 1M 14. 1911. ontroduc ... h .. Am · 
"""',. "'" "'1m. _'01" R_ Tall 01 01\.0_· 
,."" .... .... m ..... 01, ... nllm~ of)'Oll"ll Am«karu 
1I .. 'mll( I n ",lit" ran~ .. . u hlah Il..'\ ~.Od) " Thft-t"ln ht'1ii 3 
lalf" 
..a.' lIhll1 n hour" OIW rrt"f'-lalK't" jOUrnahsl fOWld 
Taft ·, h"'~1 ~llm.l~ au. arKS rppont"d Ihal " Ilv"r 
j'I) .OOO ul lht"lW" ~oun.tr: mft'l aN' now ~'tllna In rXIM- or 
In p(l~ twoc: .. u..'-t· o( Itwoll" 0ppollluwn 10 Ihr "'ar In 
VIf'lnam " . 
nll-a rl\' . Iht· SIIu.allon cal~ (or .:.. m .. nl(~o (~ 
.hlO I . · Im. ~IA lf'G'I worthie. . a~ bv 1tH.· Ift -
IMatll(~tto J~ R.uh. l.'-~ II ('all ror bhlnkrt am · 
nt"!\1)' " l1M-rt" art" al If'asf 70.000 and !Wmf" sa~· a .CO 
nUln~ .... lOO.tJOO ~.ount( Amf'ncan mf'n an canada. 
nH."f'I who hoIv", qUII Itwo mlllt.ary or rrilDrd ttK-
d,.,.n Wt.· ,...~. L..et Itwm ~o and I~I tht"lr n"C"OI"'ds M 
mudt' l' wan ~' 
11w MII·,t murnan.: ~ natlona lh .. \OOI('utt"d rolum · 
nI'l rt"(k'phln"lt tht' i'O.ooo-man arm, "-Omt·,,'hal . 
fh-rlarln.: ·"f1w.rt· a rt' 1~ .OOO,'''lt~ In {·· .. nada . ~mt· 
.'n.II.} UI l)(hrr C'OWltrlt.'"!'o . 
~ II wmt through 17 and Ihm~h()Ul ttw l ' 5 
r1w.II:1 e,' ,oa rlv F't"bru.ar" ui 1m. :I Wa~tHn':lnn 
t .. . rn .... puf1«t.M1t wa." d«larln" c :ltf'1tI'lf'lcally , "Tht'n ' 
lin' a hnut " .GOO-4n · IOO,OOOdrafl t·' :"t~ ..... an t· "II" frum 
U", \ ' lIIltod seat" .. 
Wh nt aft' tnt- racl~ ' \\'f'II . tht, f.u" I ~ Ih~ t 'nllNI 
s.nlt~ (~I\' t'rn",t"'l plan"'!'o tht' n~un' u( \'t'n(lt"(t 
IM!'t'f'tt' ", and draft dc_lt!:t' N In (:an~Kb al Jll"t untk'r 
.. .... OUl"-Ktt' l ·n.nada arwt I~ ' l' S II t""'"mat.~ an 
:wkht klnal 1.200 
1M' ttw.' 1.533 · 'dt~'f'teN. at lar\rtt' " oul.,,-Kk.· tilt' l' S 
thl:' Pt"f'Il;IjIlun p1aL"t"~ ~bOUI ,..., piLL' 10 l:.an:Kb . 
...... I!.· t)( thr :I ...... ·-h.I',,'f"!Fo ·· fl"um dr.n la.' Indl('l · 
::;"~:~~~-::I"f' St-n'K'f" pl~ ju.q undrr 2.mn . ·1,tl 
OHM: 1011 Canada.n u..tl<Un, do nl)( t"OOlrad K1 t ' S 
t-stlma tt' < Rt'1"""" 1911l and 1964. ~((ln~ V""nam 
bt<':lmt' OUt Amt"flcan war , rou,lhly 1.300 r s . ma~ 
bt1 ...... ...n t tM- aaf"!' of l~ and ltnnnualh' h~am" " Ian· 
lNod Immllf.!rant ~ " In Canada H ont: t"OIl<"'t"lk"'" 'M' 
t' 'ft'" Sln~h.' .-\mt"rK'an malt· . 1I\'f"!' ... .lod undt"r ]1) -
.... '\: •• Ih..tl aBOUliI avt"ralo:f' - . ·h .. ~amt' • " 'al'ldrd 
Imm.cranf' ,,\ C.arYdA b.PtW\-.:"fI Janu&r) 1-'; and 
JanU3r~' W71. " 'a$ f'lth« a dran ~ 01" ~ ~r 
1ft - a n obno~ ImJJO!'-"lhlhl~' ,~"" th~ 11M- om'-Ial 
1.1011 rur 11111 oi c.: .. nada <""OUkI have- C'OI'IW to no mon' 
Ih.an Ii .'" :al Ih'" \'ff" IIlIM' 11w ~ York 1'1mM 
_~'.-I _ .GOO ., TorOO'o .~. 
What aboul thf' ' 'SS,_ 111 oth« C"OUItCnes .. .. Wf'li . 
"'" --..td """" pof>UIar suet...., I • . , ....... _ ,~ 
holl" · Arm' has ...... SwdooI. On ........ _ TIw 
'6'a._ • .on Puot """'""" ,............. .-s...dPn. 
r-aU~· _ .. ....t '0 ........ ~ nul laI\~ c-ada I 
::L~on~ ..:.~=:'-=: 0101"'::: 
"'" " countl .......... fall said ~ --. _ . 
............. SwdooI.·· 
Thti _ ..... . oI:t<Ui U.s. r ........ 
Thanb '0 ..... ____ 01 Mr. Pal .... ·• ftII.nw. _ ....... an __ ..... _m crowd 
is up to ..... _ .............. nabOnal ~
n.. ~ Dir<dor 011", .. ....- William lAtI> _..-_..,.._~_rr-_ 
IOIm.oIt ... ___ .. _« ..... 
_no. II. 'ftft in ........... i. tDAjw crime. t1UIIC 
IW roIowioc : »tIoofts: _ ....-..-: ...... 
rrl~l~ Ca5ft tnclutbn!l ...-... ~ .. id , .... , 52 
._n .... had ...... jtr~"" and ..... rly lIurty __ 
1\oopo<1~ ~.h a porlorm ....... . Mutt Mr . Loch .. , .. line us in a n __ y .. ,hat 1ft 
.- '"l"ft"oy_ p«>od . • p« c .... 01 ... lil-....am 
Bn~ was ... voI."" 1ft ""',.,.. cnnws : .e /'ft" .-
l"1""' . and' p« ....... tWport~ n..- ........ 10 -... 
no( only ~ Irt"" hllMh for ·'Jt:u.ardlam or thr naltona' 
<"OR5cien<'l' - . IIwy ...,..1eI ..... r ...... C"OII5Idond an 
rmbal"ra.'-,\f1W'nt b\· Cruy Jor Gallo .. nd t1w 8rooIr.lyn 
Mal... . . . 
"'hal dn th~ ~~ I L~U("5 Slay ·' nu~ . I Ihl .... f'lrst , 
7,000 to 10.000 M"'t"1ft.' ~ mort" ~, J"U'lA~ 
~tlmalf' ul Iht' ;actual CanadlOin continet""l nl draO 
cIt...:dt'f"s ~nd ~It"'r.'ii than thfo 70.000 10 ICII, , Wt" 
....... .,....., <'OO5'antl, !Pd. 5o<-und1y . ,h.' ....... _ 01 
an Idt'OIt~l('al biaS. oChrnnw cornpetf'ftt Amft1Can 
nt·" .,. mffi hav~ ~a,et'd 'n lI\~llcu.qbly Y4.wy jour. 
nah~m , ~ w.lloWW\1l ,,'hoW WllhoUil InJPr<11On baR", 
.-------; 
, 
DINdIcI ~ ~ S. filii 
Fe. 23. 24, 25 
IIIIIrdI 2. 3. 4 
• aoo PIlI. 
MNIIIon St.50 
A c-.. .... PIDcU:tiar. 
Aiw.....,. .. ell -
-.1, 
_.AND FOaCIVE THEM THEIR TllESPASSES . 
uDOCTORS WIVES" [L 
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"'MAS-.' 
IS THE BEST 
AMERICAN WAR 
COMEDY 
SINCE 
SOUND 
CAME 
IN I" 
:-h "J~.c, 5 ~O" ~ U ~ T 
-- '.-:''' ~-" 
.. ~:::: -. ~:: ' ~ 
-~---- -
~iN:tjtiff~houStHO .-
free .we_~kend e .. tertainD;t,e~t· 
. r 
S(;AC '0 :c/IOI(' 
Wa rhol fil III 
'h;:c If'ppk 
Andy W.rhol":\ " WOftM'ft all 
_011 ." brt""p.-.d '" ~ 
dalo b "'" fl ..... _ . will bo_ 
by .two ~..tmc ~ AI:-
IfvrtJe l"owlnj .... 7. t ... II p.m. 
""daly aM ~, II p.rn s.r~ i . 
It .. ~ l '"*"," Aud......... Ad-
rnlaon I~ " 
" " ' (ftt«Ilft RnoU " &a the....., at 
a~.::""'~"'. 1"" ............... __ '._ V ... a: ......... .  
"........ cfWIncn in tJ\.-r h\'8 
thr0tllh ............. .ft .t.. 
"': __ """"",". Ip.a. . 
111&~. 
...... ~.-­- . 
AIfM"-AlpM. ,-, .p. • . 
"IS II .. . SI.... c.. •• r 
--
,........, a..: -". ,.,1 
"' .... .-,.'-~ e ..... Cr ..... ,., ("hr u l 
--.. 7 .... ·.p .. , liI _ 
c... ArIt"ta Roam. A ..t 8 
~VnIt ...... _"...,. 
.... .. .... t.hlp . 7,. pm . 
~ 8a.wnwN . .. ndr rail 
--
.- a... 7 pm . _ . Sll' 
_E.-~ 
c..,r.. CNudP r .. llv.... 8tb1r 
SI~ . 7epm ~~SI~ 
t:...1ar rldr 
I~AUH'_ ~ __ _ 
...... .... p.... r. , ...... CIft8 . II 
~~ ~·::·m=lt..::~ 
fl'UIft"'I~· .. 
C~I ... nd T-all'ltC AnwnQl'l 
Cal., Tel l,. • .".ra ... . ... m .• 
p m ., "uck~tru~ Audllunum . 
•• ,....... IWnrd t: ..... mtn •• Uart. I 
,un ·5 p.m . ~ H.u 15.1 
Adma .. ' •• ,,, ... Rft'Or'd ~ Ji.-nopteun 
fu r SCudll"'nh ComplI"'ilnl for 
AcadrmK" ~nhlP'- , ~_ n ... 
II )0 a m . Stud .. ". C .. n'f'r 
Ballruom A 
Sf; , ,' ~'dm " 0udI Soup." 1. 5. 7 
.. nd , pm . Stud .. nl l' .. nlrr 
A!Jd,torlum . Adftu ..... 'lIllft n NftIS 
" WCIIft«'h ... Ril"Voh :' II pm .. 
~udPnt l'"".r Audltor",m. AO. 
m_1I 
~r."'-Ir (;amn. s.:.:wcy ....... 
... ..m .· IO p.m .• Sl ..... AnJy, ... 
-.C_O. 
SoGlh .. ,n O.nn-r • . Ouldrf''' ' , 
0-.. 4-7 ~ aMI 1.11. m . 
1-12 ~ old, . II · ...... f'urT 
AudllDnum. 
IWc-rwtlGn and lnlra.....-.!s 1·11 
p-III .. ""'I'- om . .....". nan 
... KltY'lUft room . loll p .m .. 
""'_ ....... 
-', - ",-, 0pM R«rNlion.. .-. p.ln . WQftMII', 
G1"'. 
01* ........ .0-:' Got. 
..-. .-,.- .... ~ 
caII __ .. _"_~
_.p.a..a ..... ~. ' 
-~-~ _C_ ... ~_ .. 
- .~--
o.. .. ~n..u __ J»4 •• __  11 
4I'lca. sa....... Au.ct .. IIO. 
--.-..... - ..... 1 ... lbe ...... A. 
Ira ft.a. Sh ... , AuoC'i.,.Oft _ . .. W_ .. _ ..... 
bY ... M..- A. 
t:,u .. " C ___ _ 
........ . , p . . .. J ..... o..n. .. 
SlftwI. I'ftlJ'nP ................ 11 
Mcu."a" .· .~ Irom 
lIIko.-ld·, 
",.., 
2 ~s~. "' __ ",!II 
_LM90C- ... 
• -.Q Itau .~ • 
,..., 
...... 8IIeI F ..... lM9II 
c.- " 
INQ S' D 
..... , 
S-""'_ · ,~U.".SI 
1M .. , 
--c.- II. 
IIIIM, 
A ...... $1.2S 
Friday af,.,lna.n 
$1.00 
11 to 6 
W' ... 's t..twr .... ~. 
,,_ c.nb)' vi U,. Now Yen 
-nm. ..... '1'lIIelllOlf'iltlJ mUId • 
~. buI. ill can br ........ 
C'UrIIIft,y dNrnbN _ • madrap 
FELLINI'S EROTIC MASTERPIECE 
-p---'-'''''' hInII_ .... pIa,- by femako 1m-~_...,.bo ...... prot_ .. ,Ito _ puooIo.a vi 
.... ·slb . • ..a.dW ........ 
_." 
r;-;;;:W;;;' ! I 
FELLIlUS story of Guido 
wife and his 
On ;('.ali,.... Slnr 
Play basMl . ';~ ")u(f ~. 
1-F" ... Wn.- - 'A' dILllm ., . 
.....,.. J~ " ..... Ih, .... ,~ , .. 
0., Whlrlwed. dtr"H'tM .,. I tw 01 
fin, 01 TI'tC'("nuIIIWt .... 1CJr'G 
1I-~1R~ ......... :w!tk Krlh 
.,UlratlM't' ........ -'1SIS.as Jon. ),I, I 
rlWG .... If'Mo (: at'pI"ftlif'M 
2 • . m ·7 • m - ~I.h" .... IO t 
","IS Ed .Ion. _ R<on T .......... ,
f"IIt't'IIII v ~ ... Y't'd on ' 'Ttw 01 ' 
Kmlud.y HoM: ·'~ by . IM-
GRad Tounna Aulo Club. Jaruk 
... C(WW~y Jl*M'd Ih" m..mbrn 
~ tt. (;TAC'" ," a 1fT" frum Carbon-
ct.. " """'.n. K~' JAn. aNt 
CUmpM)' .... rvern the' m"""bf'n . 
~""r"~lf'Ipt'CIIlt"eGand 
, .......... to .randrd rall ~t.'t~ dlWlnR 
IhI' 1CIJ nul. triP Call In and ~ 
6P""f"'K"" you ' ,-" hat. 
If'I ~mrnl and her 
ar. at tI.J..UU. 
tars 
«1IHIlf ...... ~' 
Friday 
. 
IS 
BOOGI·E 
NilE 
WITH Jake Jones 
8-12 P.M. STUDENT CENTER 
\ 
......... . ~~ . ... > 
· .. IIE~.' I 
The Big Muddy Room Present 
Friday Barry Hal .. inson 
Saturday Bob McCormick 
Sponsored by 
Student Gov.rnm.nt 
.. 
. IIf'f1rl aUad, 
(IiM-II.ion 
on WSIV·TV 
........ ,-- ...... . - _ ..u.n. ~ & 
~~ 
• ___ ......... ·.m aPt ........ 
.....a.-_. 
~~-~-0.::."  .. , 
::-_nr~~.J.... lar ~ __ ·· awtoa 
T L,- ."'.. .... Dr JIoo *'"" ........ ~ .... ... 
...... _...,.... ... 
_.-.. .. -...I ... ri ... 
"'....,.----. _ ...... ""Iw ..................... 
,_,....tM....,..~ 
i-:~:r;r::* .c-:~ ... 
Kdan. c~_ 111 u.. AawrIcaa 
g.,,_ t:xchoor 'AMI:)(, ... , '" 
I/w ~ ,... '" Louu R...,._ 
Kulton will disc-un 1hf' 
.w:tu"ftMfttS at AlIIEX ...t .,u 
uri" I"Wf"MOU 10 " Tr y Th" 
AIrIer"-"'.,. ·· 
1 - BLd. Folb Tbm And Sow 
--~ 
• »- "'Grid "'-
IO - TtMo Wow ... TOfUlhl - ' "Ttw 
... ,uum.n . . Wftlln-n .. ory .." 
Wild Rdl tbc*.c* Md Calamity 
JaM. with r~ tOUfd In Gary 
t 'oJprr JMl' At1Itur and a..t8 
Kart')rd •• r 
(:lIltur .. rhang.-
fi 11ll~ ~Ial .. d 
" '11m ~ram ~ cuft""' tftante'f' 
:11.!;,!,:-!..,7y!, ~:=:-~ 
' If irnu ~ bPlnli tplNIr'f'd b )' Itwo 
I,." .. " nwm l~ AnthrupoltllQ I .... 
(h-p.lH lmf'n l u f l " "t"m.. ~ nd 
"h of o"r a ph y and 11'1 .. Sp~lal 
\tf'IM lnlf' a nd ~~. Commit 
I ... 
Th· four hlms lhal mllk" up Uw 
prncnm ...... 1 andud. 
- ' '7 tw- Jf"SI.U "~r,"aIL., "min If' 
.. bout ,I IItr .)u p uf W,·,. l ' t lt4 .. 1 
I ,,",~"," n( Ih f" JH"'W r,,\· ,,· .. h .. 1 
rnGVf'OM"nb UOfM"!\th .. nd !'o\ nl 
p.ltwtK'all ,' port r:. , rd . t ht· In 
cbv ..... l ~ ~""" .. , r.ttMor laal · 
l ~ctI ,,. 1'Ium.an h.rtnac~ 
- ,t ..... M .... "" "'out" A rllm 
abcU puwt"'f'fU I Md c-ona_ pl"fWn· 
I ..... m f ;~ I~ ~r· 
IM:1pMIr\C In ..  Mlf" (1ft" 
~v, 'ollOWfld by m.tr "'"""' 10 
;::,.~ "da~l...t wwid t~ 
- 'Tauw " . 111 dramat,.....t 'Urn pew--
,n.,... m • dlilY., IIw hf. 0( ... 
..... r.:d o.Il.ar RYft , ('(II'II1ra.q,,,. 
hlJ hfp'fUy"," with thai 01 hl ~ 
perftb . and shuw1,.. hL" "nllUM-
.... h Ih .. ",,_b'lIft' ~ .. ~,. 
,.Cal 
starring : 
TOOAY AT .:00.7:00 •• :00 & 11:00 ~ 
SAT LATE SHOW 11 ~ 
Marxism at SIU 
Duck Soup 
SATURDAY QIIII. Y 
2.5.7.9 ~ 75c 
HOLLY 
WOODLAWN 
JACKIE 
CURTIS 
STUDINr CINIa AU:llfo.lIllf;t 
ADMISSION $'.00 
~-t:.--
Whrchft' ,.., ~1 •• ~._ 
.. End ... .............. • 
Ttuuowb, . C"OIn"waf'" cu .. 
4ot !U ' rttMod let Oft.. ' __ ,--
~--W.h (' .......... C, .... 
"
'1' .... ' vt6rIlb",,"_ .. 
lhr tI.atnI'I'IIC'O t ..... 
upon rnuC'h -..,.. •• all A, ... 
-. 11' .... . _ .... _ .... _ 
<TOWd . • --, _ ,...,. _, 
""'" . "'""'" -. ....-. 1':....,_ .... _.., 
nK"U111l. 
.\fI .. w_ ....... ..-. 
~Il!~:':'..:::~ -:-= 
Cv4~) 
t W ,,' • .-., ........ 1iror1.-.d ... .., ('aft . 
, ... Jt.,r ~Ina bNI auI Itw .... ,.. 
mar lJanlf'nl"'O l ·lft8 _lib tan ,fall 
OVH\IIC "'"' .... An M"'f'C8ph'-' 1M"" 
t .. ,mrf" \Ioby ', ~ ... 
P"''''C' ''''' .• nd ".eu""" ~. 
Ph~~1 ' " prtIbabIy ~ .. 
:~ ~.~'t;OL~:'~~:-.c; 
.lnlIIhf"f ""'aur-e ....... ('(ft -
l.Io.tom ,J ' "UIlI( SCMn .... pwfannlf"f'l 
"" ..... "" .... 11""'1 
WI' h I h,. ("u mbi ... uon of 
", uJul:'IIolIl ' h .,\Ird and •• "tly 
n"urt.t .,,,,'UrTlf"" .and .... ~
.:u •• 1t M'n>f1lJ,..,uml1ll , t_ ptrfar-
lOa,...,. dl ... ,)I!lv~ Itwo Infft1. ... ap-
' ... .111 Ihllll "'.tm4"'ftn1 da'k'lft8 h .. ... 
''101m.TII " dAnnnc and s.,.nw-
fllU 'U(" l " ' .. m~t hln. Am .. "C'aft 
_" _hrOl",,", '""I Iu l.o.n" wUh aW'W' 
.. ,.1 .... Iml' ~on I' no! • lin'" ,ur· 
pf"~' R.c ~ I~ar ~.y a". 
nu" a ...... ,.. 01 thf' v .... ,." and VN" 0( 
l rlllllll'ltE lhlll th,_ ctant'lrr.: han 
<\11 II' ltt"" daftO"" a". Sp-n&!i'l 
.uwt .tmlUt(h • um,harllv wllh thr 
\"'U!turr .an' .. b6r . , (":tiC'''''. aud~ 
... Ith I h~ hrlll~ ul th~ tt..nn-
fun" 
na,·.rw ~ In SpaIn .and !loft'ft a 
numhf' r nt p.r (or mane .. " b, 
"'''fTW'n('O ~. bnl.h .lImMftJr 
~,..t P"~",tnna1. I ran ..av .... 1h ~ 
131nl~ In.tl Ihl' IIruup'~ Itwo ~ I,,' 
1lH'W' mlh~ Ilwtr ~III .. twt 
thrtr ,.Vk-.J ' 1"I\JI"'·mc-nc nl 'hnr 
work lIto.ll" ("on'.,lo"-,, I,. (,om · 
mun"" •• ,,d 10 Itt. C'on,°MaIIon 
.Wlt"f'll: .... 
'Ik 
~SOUIhem uick 521 S. III. Quick to Shop hOR C-venient to buy 
. WEEKEND SPEQALS 
: Friday thru ·~· · 
Morton Froz.n 
T. V. Dinn.,.· 
5/$1.00 
Enioy the c_venience of quick ... I J p' .. 
M_Thun 9 CLift. - 1 1 ...... 
Weellen4 9 CLift. 12 ......... 
Friclay Aft.rnoon 
3:00-6:00 
• hot clog. .ltowline 
• fr •• popcorn • bump., pool 
.ltie .cr •• n 
caltl. TV 
.oWi •• on iuk 
box 
' .. 
\ .. .. : 
, 
· 
, 
10m linde< . ~, of",.. S"""-" lI~tOtV Oitna Cam· 
PJf'IY , ~ne for the' • P m Saturdav CQI"1IIC.ef"f wht<h the com 
CMnY '10 C/f"l"Wf'It'nQ tt"t Shryock AuditOt'IUf'\"I Adrn"!Ioion .s 'f'Vot' 
ar.:I 00f'n to thp J)lJbt I ( 
COII('{'rl mf'mhf'rship drh f' 
to bf.gin US st'asoll {'lUis 
" .... m . mb .. r :(h l p~ w,1I br 
:avau.tMr Mart-h S lu 10 {Of' Ihl' 
s.o.,lh.rn 1I1'"ul~ l"o n~.rt 
A4,.U('1..... (';unpatttn hlMdqu..mr 
1ft" .. ,.. br ~ all day at f"tulhp , 
I~ ~c;no ~wdaIP ~nal ( "..." 
,« l"ht.rI .. n~ Ibr Ihfo C'3"1T1 
,"".:""'" 50& HII .lind Sfi.l!oIl 
..\ ........ M1 nwmbr,..."Iup rnlll~ un .. 
101 .1" ,_1 Itwo rntu'T' M'TU'!' til ''q,' 
, ... .,. , .. " tint" 01 ttw Ir!rr .. l~ m"-'lC111 
I~n:.lln , In thr " .. min ,.', 'IF"t'w'!' 
\ 1' ''l.Jnd " t . p r ""d"nt uf I h r 
\ ...... "' ·1.111111\ . ... . 1 St",lhnTt 1111 .... , 
I '"I~ ''' ,u .. i .,h· up .. n I .. n.wtntaro 
\lrlllhoiT'l hlp' .,.,. Sill prr pt-non. 
g. ,_T «tUl h'ft1 .,nd ~ ,:.-, I .. mll~ .". 
d udmll: dllldr ' ''l I~"~h lullh ""'h.." 
~ m,'mbrT-, \11'111 .,.. .tdrntHc."d h. 
It .. • \ 1Itn."tl 15 t"UnO"" ... hld .. *',,..,, 
IIIP th,' l ' UfT~1 _~ .... ., P t"rlurmllll: 
.. ," h.' (hi ' AtlI:riK'llm 1""("",",1". 0 ' 
Schmutn' ..... I t.- Im. . ....... .., 
.:tI"'r d'I.. B.·t~radr l 'h.vnbrr Or· 
l~r~ , Anto'u Jama,." ~urt(),. 
... 1 ' -\rTM"f'tCa Sm"tnlf a f\anonlrn. 
mat p,.rludt' tl\ .hr P;aul H I li 
l"horolow :11'11:1 rl\.t!mhrf" ",rrll8t,.a " 
Ih,n1 ~1I'\t'''' 1 .,111 hot· oIonnolUnO"'l'l 
lal" 
11M- ('IJOl""'" "", ..... 1:l t litfl ha .. ;1 
tl'niIIl n( 18 nu·mt....... C 'urrt'T'll h 
n 'f1 ..... · ~ ' n","f.'f'lIoh'(l " .In · hot"tf\~ 
mMtr s..l ln~ "ap.. " I \ ' .. ~"d 
,\ ... h'II ... IOOI .hot"", Iht' , ',..n"f1 )o aI'" 
h.· IIt, , .. 1250 
' .lnC\, t ;,1,.". t .... r' ..... ' ..... tlnaz 
~.It'\· ..... , thai " ;K'h \ , ' ' ' 1' C'd\ 
""fOI'h ",thout IlI rmbi'n> hl~ 
,.r-n\ l" b" um .1 , " II'I..'Itrl. 'r "hk- lilSlann-
... h ' 10 two trust".'"' In 11',..,1' dt~", 
I" ht-ar ,1 p.:arlwubr r-'1"f .... m.lno' 
LANCER'S 
. ....., ... ....... 
• !Iw ... tIIII.'~'1 
no ~ or ............ CfW9II 
-low prtc. 
.,., .... 
f",. f_h 
IiDstns 
.... f .. ·" ... 
guitG'is' , c~ains 
Fri .ft" S.t Ni9hu 
$1 
51 
Fri.-SM. 
s.k~ 
lILt. OCN'\.ET( ~ 
14 oz New Yor1< 
Slnp 55.00 
14 oz Top 
Sirolln $4.00 
ThIs bctI'waoe,.- (:' ~ ) 0CJUp(W't 
worth $1.00 
on _ .. ~ 01 rtf dirner 
lor two FridiIy Me 
_Of not ~ .. Iito. . ......." on.,._ 
$1 
.......... . '""-t ~ 
-......... --~ =----.~ ---.... --"'-. -~.-
... ---.-. &a. •• _ . _ ..... ~t ... __ 
!.-,!,," "'* .: c.. -~ 
.-r~ .... I .......... 
1WwI_ 
--..... ---Ie ~C1 .... a.n •• thr ~~ . • 7.J411. 
Area. :u.nemp1o.yment rate ~;p. 
t •• • 
.,----,~ -
Tlw --.., . ... ', .w _ c.· 
_ MIl M-,e,-. ... ,. 
~"""_._MII .:o:~===:.:= :-r'.~~-= 
-... ~--· \'·~~, ...f",," •• p" 
0'f!I11ft~ tmtO!.JpnCW'ft1 
Ift ~ "'~ala 
nd~Cf'I 1ft ~...,.,.,.,.. ,.. .-nd 
f'I,""lrucl!on 1~\lr\ r m 
..., ............. .-t -..." ... 
I m prr-.... ~ .en' ~'_ In 
llrr.mbrr UUI ~ .I ..... -.1 _un. lorn 
1,1 H ~ In th,. l" bond"Jr 
\lurptn'/l>«1J /It--a 
Hr .... Jd Ih. ... nwn"'" .i ~. 
....,.II!'I.~ ............. ~ 
-;::~.~~ .. 
bod ._ ( J·!~,l)"Iw_ 
...".. ........ ~~.1IJ~ 
' .... ....,............,. .... JtIIIl"'-
............ dw~l. 
... ". ... ~ 
Hr ..... :h.If.".....kJ~ 
t~n'· tI'I 'Uf"aIibW ......... ~ ... III.,. ~"....~n.rb:\ 
~~ 
Er......- :"... ~ ... n..r~ 
....... n a 1aoIAI ., IIad • ~
.... . .J....-..,.j .. -....n .. 
~d BUI •• ,IIt.,r:"h' ~YP. 
 . 
f __ ~ ~ IIw WlC.-...J rlnpknn 
In J ....... l.....,~ ... ~ ,u .. nd 1h.1r 
l ·n,.. ...... " C"fnpIaA" .. " ..... 1 ..... 
t&,*", _ort..n n\," 1m Itw ..il~ .. 
vi thor ~mrnf ,irrl .rw-
'11or _. __ 
.... ---,-.-,. 
:..-=='~--It. __ Sill _ • IoIWt 
_ .... _-..... 
lIIPan ~_ . 
Ja.~___ ..... 
'ICY'. ~ .......... .a-,-_ lID. 
.~ .......... ,.....~ , ... 
~_rtw ... n~6 ......... 
.orlt.. .. I hr C .. : boDd.aa.-
~ ..... ~-~. .,..- ..... -MII __· 
..... pnMd U ........ 
..::: .... ~ ~ 
( ' ..... ,., 
IHHE (·Oll.fW'ps for (,it! RESTAURANT Ate) LOUNGE (hi. 1971.) , :\ . 2Sc •• ft Busch . ". } ' , :. 
tllk' Af~O • AP 1 - nw 8Dianf uI 
(~. ft'''''~ III 111_ ec.a..ra .nd 
I·n" .... ,..'''" .. , " 'pr.........t ("Qft('f"f'n 
1l\u,Mi<I,. tn..c ..uw .~J ~ ,. 
::;'r:-a·;;~ ~bIr ~ 
""''':0- b) • ,.mll_ pncram .... 
.,...~ b .. ttw IIlIntb 8cMud ~ .......". 
"~":ur;~lIon Ihfo ..,.. til 
( ~I\~' p.a.Md "' Its ....u.ty 
. II .~ th.I4 IJw ,,-... 
wh"'h would .Ito. ... udrnb lu ... 
'rum r"""\~ 4 1 .. II n \'," un,.w . 
~IW"!' undIPr ttl .. bo.nt. rft"""~ " C'e-
,.,urd "atr nnancul ~ ... 
I,.,.""ra.crrn.-nl 
\n ' . ..... • MIH a _hill,," fur Summ" 
~ ..II I "m .....-w ... , In ~· u"'" 
\ 1 .1 1 1 ,~,um 
The' H • ....,. 8o.rd propo~ 1 
~ at I~ .st.r l ' lUwn.I!\ 
• t..d on ,t. '-'1m... pnnn .... 01 .. 
"~C"OITImonm~·· .b 
INo 8c...:I rJ l;m·rmon ~M 
In !JItttor aruM. lhr borI rd pall -
paIWd riIod.KII'I .1 cJrlft"nl ...ntl' tJw 
AjlnJ_I>""'hnII_nl"-
~""rwwm~ b'l;o.. 
WaJ .... 
n.r l.td of r andldalt'S ftr .\or · 
U ... . .", l ·nJY~) ~drn: h. 
tw.ft ~ 'rum ,. to ., Uw 
_I'd ~ ca.rnp. ....-rh c (ftlmlt -
ten "'JI'Or11fd . "~ !'MIpf' thole 
.s '..-I..,u W1II br l-+-n ~ and 
.... ervtc'WS btow ... loft Yarct\ 
Fur m,, 1 .lpp lrC'.1Io n, t':ln br 
~..-tr. "1 ~ ilt ttlr tHnf' 1,( ;n.tlhl lf\.' r. 
.. , th .. b:lnd ~CT In \11~"'d H.III 
Sumnwf 7.J , ... tli pn"'-tT.1 i h r _ fllll'" 
1m ''''0 ",~Ica" 
LOCATION-S.E. CorM< of Jock_ C_t ............ ,.,..,i a..' 
Murphyoboro. lIIiMI •. 
~ II A.M.-"'l2 P.M. weekcAay.; 11 A.M..' A.M. _ ..... 
~- Old oM ru.lic; "corated in local tllnt" IM~. 
l!!!!!!!.- Spaghetli . Pino. Sea Fooci. Steak •• ~ triM _ ... ~_ .. 
ravioli. 0. • ..,Iad •• G'-t ........... Chiclr .... etc. 
SPKIAl EVlNTS- Monday- Spaghetti (all y_ can", 12.20) 
T_.elay & Thur....,. FIcWer Catflth ... '1. 
Wedne.elay-Si,loin Steak .... U.SO f ' 
ENTB!TAINl!!ENT - F,iela., oM SaturcAay in TN Parter .. ..,. , ..... i 
12:30 A.M .• LaITy MdCl_y vocall,t'" ........ ..... 
y_ I_oril •• -Cocktoll .... ~C,.""t.te ~ 
oM chairs for y_ ,.I ........ No CO"., 
PARTIES. IANOUETS. MEETINGS. HClPTIONS- PI_ with ......... . 
IUCc."fuI ...... . 
CIM..-ek out th ... Cypress 
Schlitz Draft 
I ight or dark 
2Sc 
It's a Lounge, not a Bar 
Employ ... ~s F.,·orlte 
Johnny Walker: 
Red Scotch 
70c 
Toni'l Sunrise 
10 • . T ....... 
1 0 • . 51 .. Gin 
Or ....... c. 
SId. or .Iir Tequila and SI .. Gin. 
Add Orange Nic. 10 produc • 
.. • unri .. .. • He<I . Gcwnisft with ... 
or ..... Iic • . s.,v;e on .... rock .. 
Peppermint Schnapps and 
a Dark chIft 65c 
$1.25 
, 
., .... ~ 
----WAIIIINGTON '''''-TIle ==~:.:==--
. rl.. I" .,.enry .. _ I. • 
---..,. .... --.. ,-
Ao"-~"'''M''''''' Upw.-UW ___ • 
=-U:-~'.~ 
lIIondo, 
.. _IJIo_ ....... -, 
-.... ~--.. ~_ , ..... I .. ,...
b canntId mud'l ~ tIw ..... ..... 
....., ....... -,.. 
",., .... nO ..... ....w ... 
__ "'-N_', 
Phaw 1 .... cunlnab twa ... 
=:l::'='~ 
...u-kft"'t m ..-ft Iwy lldlllne iU 
~~~=U::~:!;:!~i 
'.-u.!-:!.. n:::..,o~ f: nlll":: ~ 
JW'tft.l 10 allow lor r '-" Chat 
pncet u.uJly lID dawn an January 
Thr Bln-au uI l..Ibor SlMdltcS ",ad 
IJw ...",.u" ad_fill 1ftCft' .... 
....... ~~.-
Mml oIlhi' IIUTe'A.W as ~ 
L nllrd I n I( tun'f'Y JrI(Y'!l. wtucn cut· 
'Urnrn ~I rnmI kftnJy n..e 
...-ml up 1,\ p" C"I'nl , ~ 1 J prr non. 
W1I..'IIQft.l.U~ lId)lDtPd T'IIl . ... ' I'" 
... .-.. .... -.. ... 
......... --: .... . ~,....-. , 
_ .... ---. ~ ....... -~-. 
-, ......... ,.-.~1IIos __ .. __ to 
~ . • " -, od;o.M a.---.__. 
,...-~-- ..... ~ au. :.c' .::: .:-_~ 
.. b y ~ 01 __ _ 
.,....1Cft m. c-. III to ta n.. ___........ ,_ 
lor -,. ......- -rIJ _ 
• -.aAl8le __ . _ 
- , _ u 
.......... ~pw_.I .... 
~.. _we- trOll! .. "..,., ... 
Ja~. 
As.r"e!AIIt . ha~""'''''''' 
f.1P pt"OductIon wot'kft "" buylftlC 
pDW'l"I". ~ his .ner· IaJ, pa)". 
-..,. ............ -.,1 
prr ft'ftI ~ manIh II hold d«'ttrwd 
.2perc:rntll'l~andU .. 
~, In ~ .:ann 5NJwJr'Ie( 
maIolly ~0Idy tc~ for tJlrfto YftI" 
l....bl ~onmbn' .. ~ b.d S I 
~ C?nl nkr't' buYlh, pawn' Ih.ln 
Ihry h~ ",pyftt OIl yNJ' ~hC"f BuI 
liL~ month Ifwotr Y~ilI' · .. ,,~n had 
"'n~'f:kod to I port' N'ftl 
F--reMtrnt ~u.on W~.n 10M 
IhI' BOllI .... '" ill riidJu addrna Ita... he-
wuuld b.. ;I!'> m.Jndilltor)' ;U 
~' to ~r .. m pl"K'ft . but 
wanwd thai bid pr~ 'tnlUld ('un 
11ft .... to n ,W' kar ~I rncw'Ilh, 
/"·,,1,,, ,.,I,w,,'or Sf"" 
III~, duro to nu m J ........ 
l 'uun«y tho. :'irar wLlI not bfo a 
..... Pr'I" L" II h .. " ~ In 1M po ...... . 
lli1", < ....... tw.Ih -.c.tor al Ihr 
':.ck'Wln CClMnlV Publi(" H ... lth 
Ot"PArtmftll . ~.d In lin 101#t'\· .... 
Trnll~il aifl 
hill pa~~('~ 
SJ'RfNc...>,.'lt:W IAI' I - A ("om 
proIna.w m .. IraMlI aid ~I 
pnwld ... $17 e mdhon '" ~ .... td 
10 traR!Uf " \':'lIl"m.'\ M"nlI!l.5 IIIWloU 
~~~ W~ay by I~ 
n.t comprumt.'W ~l. ham · 
meft'd out by ~ 01 both par· 
us, tiinu.:crd morr thMI OIW' month 
~ IC'IIslabn fiftaaI .. 0''''''' how 1(' 
kaf m ...... " traR!U: .'\~. ~rm..' .'\uct'I a.'\ 
1M (lllC'at:O Trarwt .4.uthonty rllWt· 
n~ :!.~~ hy a I.e ~ 
.... ..., wnt 10 tl'W' ~t .. wh«" 
actIOn WL" flOC .. ,p.0(1~ hU .... , 
-
...,.. CT A. wtuC'h ha." ~ it will bII 
ftrcotod In h ... (are Mardi •• if rID 
!OI","" .1lI " In·ft1 , woWd JtlC Su.. 
"u..... ., ~.... morwoy _ .., 
milton 1ft "al I\Ind.'l Cemm.- , ... - _ 11"1 
a.1II nulh ... and __ Ie .... 
traft!IiI DmlDmfl an ~ •• _I ... 
<!ilion. SI m~_""- .... _ 
ror • naraI n~ Ir--... ...... pUOIL 
..... lo<t. 
"Th .. yftlr '.'\ flu "'- t." not iL" 
~"'~b'lpok"l:'i .... " ." gld(;('j). 
hk- . ' "In hu'1 .... p h.n ·r had h.t onh 
Ihr"",,, hilrd (".~ ,..."ort~ this 
Ul" addId Ita., DIM" ~ ... uI Uw 
W"',,"1y 01 ftu t:' Itwo iilmount 01 
dNlh." from nu. 
"!iio rar fll~ ~ ....... thf'no h"l' bfton 
nil drath..eo frum 1t'H· nu ." (~If' 
.. .t. 
~ . the" pNk months for tl'W' 
nu ar" "'rbr~f) Ihrouatl April , 
(idlbl" addId " Wf' ciu nut fonovor 
I,"" f"n'W'f'IitPf'K"'\ arl.'\ln/i In Itlt' nnl 
,n, monlh... .. " ' ~. '-lild 
( )rw {~ I hi' N"~n'. C...cJbbIf' ~.t, L" 
I ..... Itllll Hoar !> Ou (,fnlln Leo not 
"1 .v11 r.lI 'I.W'T (~ thf' nM."I ""aln 
but I I h_1r; thl." YMr', nraift .. a 
\TT"!Unn l~ Ihf' uftbl nu." (~I .. 
",od 
l'CILlpif'd wutl lhf' kN amount aI 
1"tJKW'1ft1 C'a.'w'!t and no noporttd 
ddlh .'\ 130 1tM- ..,.. ~.Iaon drn!ut~· 
d Itwo .II,... . . ..... .m ~awo!' Uw 
lak.i'"md d ... !.:Irw" n" outbrNk 
l;d)bk- c..atd 
" W" .It;,... rD ~lII"ll1IK d~ 10 
rt-'-'pOrt C'a.'-'P!Io cI thf" Ou lhl.' ;'· ... r .. tw 
,..Id 
our( CClle'IICllliI~ 
·!Hic . ... for 
, . 
The Minuteman 2 'enonal 
Electronic Calculator i. a precition-l..i~ 
figurift9 in.trument, •• ignecl with .Ii. 
very late.t electronic compon.n·t~-:.: 
perform a broad range of fundi". -
JCPer~ 
.......... ,oI!r ..... 
--
IIQIIDAY .. IAlVIIDtIIy .: ..... __ 
FII/che, 
foryowFubn 
"-'¥l\ r:~"," !~\ contOlidortH)n of 
lot .. ! ~"~Lilt un"t ¥ld the 
Il"It@ft..,.., .... ot1'C IW o f hornt rutrf' 
~, 
~ pt"0fTIfW'\ !O won ~ .-ct to 
.ott' .. , ~t .,y ~nl'rnDt to Inc:t'e..-
t .11'" Or W.Itf"l' r ilt~ unde'r lItV 
CJrru~~. but M;" df1ermined 
toqpturt~ . 
A_on~VIor 
........ c.t h' 
CilyCa • • ... 
Ior',....-. 
I 
"., ) 
Four finish emergency 
, . 
medical technician class 
., .... ~ 
.... ,~---
..... _--dr." .. " .rwt Ihe '.bcw.tor)' 
1",1'11'10'('1". h...... fft't'IVeod c", 
ufk1llr'S tw Uw car'Dt*C_ tI _ • 
hour l'"'"1IftIl")' ~ .......... 
t .. .¥T1 <"IU"w by U. 
III.,.,. Tr.umI'P"..ram 
".. EMT ~. prua.i)y fw 
~ .. vatwd ....... In. 
...... -.- ........ _ .. 
ImdllllU - *-" .. 1ft drtIlh flMldkal 
nf"lll ut I nun .... pf"QIram IndlOod 
In Ih. Iram",. ar. pradlcal 
~ and d.bc~!' l.t by dar-
t ... , IIndn~ 
1lw n.ur- dHito. ..., tth """"lCf'nC"Y 
t ,....tmml fn .. C'Ummoft mJUrM"!'l ~ 
Ia\ 'r6lCt,,~ and bk!tdlftt( . huI a ll'h 
In": h.a",,, tt ll lnanM In 'PI""a l atd (ur 
=~ X~1!:.~. ~~~~~:t 
tw.rl " u lK"k .. '..1 ",1 Hob Mou I . 
f"'1lHIf\AI m.· .. h,· .. 1 w n lC"""" [TOf' . 
dInI; ....... arft en aI thr lraua.ll 
~-... lMCttI IJw ('Utrw ,. 
-,r.""''''''''-.is' 
....- .......... -... -
"",,1GftIM'l dlC" II tft'OlftlMCi 
~ It .. U.-ftf sa_... AIry p«-
:-=-'C''! ~ ~.:= 
...~ an ,.... 1UI1ft" hIr wad 
"'=:=:,;,."r"~~S:: 
...". ___ "' .... 1, .... .. 
_ ......... I ... EIIT ...... _ 
...era! adwr tIWIIIbrn .... rUl'Tftt. 
It)' rnrolAtd In du ... month '!! Inum,. 
..... rom 
Gordan _ ... I'lli'" "....., 
mIIJd" ... drwft lor tIw HftItih 
s.t-v1lC"t" . .-.1 I~ ~ ~prd tllm 
p~ ('Uft8drnn- In h~ o1b.ht,", In 
""""ll~. '\ll uauon..., 
'Jlh«, who ",""vfd Itw C'?f" 
1'(IIr .. ", ... dudl' Wur.,1 Sarvt". lab 
~ftI[' l_ . llay" T~. wmu, In 
min"nhdJev . Paul Rus.. ... . .. m .... In 
mKnJbdoM,;" .lind Charlt"!' I "ral"lfi'-' 
~.w m m KTublDlrll: ~ 
Soprano 10 sing Frif/ay 
'ur':":~~7:: ~~ 
frwn Mour1 10 Ractun.uunaff . ... 
~.:: .. :;:''a.:" 1M Old ..,. ... 
~ ~ r=.:, • .1'....::, '=.": 
.-.... Ms. c_ .. III ....... 
tw'f'I ~ iN' ttw r«it.t.1 u"", 
.... -~'t( ~ ::s,: ~w!,~.~ 
" 0.. -...,..'. by_. 
and Rathman,nolf ' s " To Ih~ 
~ .. ' ''b«aIaP I hoIYf' lwo 
d'U~ 01 my own. a«ft '""" .nd , ...... .. 
nMIIIK' ' \lr ~ ha-I. • knad. 
kI' ,UluCfta11 hll"r .. 'u:n' thai rats 
)'UUt YOtC'P . " "'~ ,...t 
MUIIC to bP prt"!III'ftItd lnduds 
&.:ft ', .• Pt-..... Good , IIw VNr I.S 
Nerty F.-Ird ," .sr:num.... . ~ . ·W., 
.. a .. ftMMW T'tarw," R«tt-
--.... '""'T'tw 51*1",, ' , WtI." aNI 
" No Propft.t I. " MOI.rt ' s 
' 'R«1laliw:' .NI q,.t ... ·s " No. 
~ , ... 0-_ ...... :. ··On .... 
~~ ~,0nf7 "tlh ~~ Ey"" and 
UI'W'l"S ~y, 
11ft .. 0..,-. _ . wdJ_ 
ft .. .-.- and G«maft ... _ ... 
.. ~ Cb.rm." by Chauson . 
"_.01- by 01ndy . "L'_ E.qww" by - •. ~ .. 
by Wolf _ •. .-..... h y 
--
Cold Duck $ 1. 5 9 Ith 
T aylar Sangria $ 1 .7 9 fth 
.tw. Danl Ravored Brandi •• $3.39 Qt. 
Allredlothcchild 
Margau. 
o.at.un.uf~p .. 
Medoc 
Saint &nil*, 
109 N. Wothington 
457- 2721 
20%0H 
LIQUOR 
STORE 
" 1 mpy .-fw_ ...... _ of 
~ hoi ......... Ifd h.anI . ,.,.. lib 10 
- """* - )'001 ....... .-••• 
*,u" 
See our pants &. tops .. 
~ l ....... MId • ha..1 prrior· 
mtd,n ~ ... WQftWft ' , ~ 
Ma ......... hat....,.". 
W.s.. lar... IS a P'IP'l 01 Dan 
~~ .... ~. ass~l .. nt prof ...... 01 
LA JOU.A. CAb' ,AP .-W .. ('OL'" rom~ 6. -,n"" 1..tN 
a ...... ~ tatrtl oIlt .• tofts f1I 
........ Of~,....I ..... ln 
:! ... -=. .. ~"= 
tlfn. '11wft -.as .. 'I pel" ('f'IIII ,. 
CTN5II' .. thr t"aktI off .,~ 
a..._ ......... ~ a.ae ..... 
-. 
~a.-do... 
ICID W s.c---
~--I..-y 0,.. c.op.- -
.-....-~ ... 
-... -
...... --~ 
-- '=-' 
--
---~ .. 
--
BEER 
:-a 99c: 
OWMl ...... 
Dre.,. 
.... " 
Mel ...... 
12 CIL' pIL~ 
lhe. ''IIG'' ~ ... ... 
... .... I!D ....... , ....... 
1cpIr ........... : 
910p now nt _ •• ....,._ 1 
~ 
Ke~~:~ ~~s.i~ent ~wa.rds 
botel to surpr18ed of~~ce .. 
More i"terl'ieu's spt 
HrrIP ......... ~~ 
~Intft>~  by l 'nn-« · 
uty P1 ... fYWft4 s.ny~ for 1tM-
,....Ih of Man-h lAb flllIIWr"v ~ 
~ m.,. tar obt.IIM-1i and lap"" 
p..n,mf"ftb may tw m.tr at I he· 
P1anofTM'ftl s.-n-n ctTtN'. Womj ~ 
.... U. s.naun A. NonI't W ... lhinl 
n... It I ~ ildv ..... bM- '" m .. kr "5> 
p".nlmf'fIU 1M IftlrT\"It" .. , ,), rarh 
,;a, pI_Uhlir 
T(WOft; KUSS611)MJ ' ''-''Y SI 
lnul" MI. An.'--Jnl.Jnt' Ii.t ,' . '..\ 
tl1m 
. nn: .u~A {·A.'\I 'AI.T' ''\11 
S.I.. H,.:-n' l'fl~U 'A ."Y SI I ~I~ 
\tn " Ar ll. .. lln.: .. nff ti v nd 
U .. p r'· ..... nt .. 'n I·~ t "l al m.. Ad 
luNf"'f'"'\ l 'l'lIin"wnlen anet SAft"i\ 
~I",..-n )III).'" f\u:.oun ........ . u"j 
I.Jhn u l -\rt.'I 
. J (" J"":""":' c· ... \U·A." I:"o'l " 
UI"hn~ Mrudows Ht'I.ou1 Mt"f' , 
l fUl ntlt<iJ n..: w.an ..... Hn"", Tr:l t~, 
,"' I' Ju r .. to b .. Inlrr\' u"lu"d 
~,~ ... ''''r.''''''/II: . Horn .. t:n-rl 
' T .. 'tl"'~ ' R S dt"t('no J lJ :"I[ 
.\1\() AI.;t '!>.' ( ;t<AUL \T .. :. .. 
t · W WOOLWotrnt l ' t ) . C A I) 
\hl ... ·auk"" Wt<I lnl""V""""I~ fur 
pOUlton., lL."I Jr ,\("('OUn' .. nl."I Sur 
l~""'u l nnctwt ........ 11 P"'form .tl i 
ph.I;.~ I'll r .. I ~ .. 1 .. ~nltnll ."'1(1 
... 11 br I[nJUmfti Inr f"U,,(\.It\' f" 
m~,",,('II\' pnoutf:Wl.' In IhIP F' W 
Woolworth C",lraJ An'uuntl"ll Of , 
1'\('1" ~""III'Id&.afW'!t,."M 
mWlIWlllllor'l ' WlI'" ~~ Int~ 
In oK"CUUf'Ilin,l ' 
nit: f"U>R..9ltIUI SIIOt: COlol-
PANY , (1Ur~ K«nIllnwnI" 
"'"~ craduare who art' • 
' .... "'1..0 prlm.v-tJ~ In • ("&r'PI"f' In 
, ..... 11 W .. )O r~ , ArrouRIIRI . 
au.~, \I.;r,no.:~1 <And Ad· 
rTl lnl ... l r allon t : ("on OrTllct . 
t"U'I4.nt"t' Sdk-!. M.;an"u..r .net 
f(~a..bnw 
· 11.1J~()l" , .. )Wt:ft "OMPAo"-iY 
IW'1iIlur t : lorc1r t('" a l t :nMIrM"'fn 
"llh an 1nWt".....t If'I the- P!N'" 
.... k1 ' ...... llVn .. an" duwn.'iI;)lr 
rn.wll f lue' ,I!:" I ~ .... tttn . ''"'...,,,un.: 
-\n"1.1 t :na.: ln , ... nn~ f: t: ' R S 
.\\lA:\ \\1 t : H II" '\" "t:TA I. 
1"I.J\tAX "~I ' ~t_ Yo,-k . ~Y 
"h·a.~· dWril ... · lCh "I ;w"nwnl Sn 
' ...... '" 'UI O'l'"lr nt ..... to. 
l .t:;..: .. :HAI . rf-: I..t:PUf" ": ' t : ILl ' 
Tl{oNl ' 's n*Hl'oH,\Tlu' I~ 
"I '"n~s Plt' .;r,~t· I ' ~."" ..... llh 
"J..I.·, ' n-lrot s.·r \ u · .· .. J"r Iht'lI 
........b 
. t1"'lTE. n).'E' HEI.f)I:"otG AD-
\ ·t : HTL"L"'" (; t l\w: alifu A«'ounl 
t :'H",:ull\'(' .\lR A \larlt..·hntt . 
)I .s Altv"'h~ lf'Ia.: ~tf"d13 P~n· 
""" R ,\ .·\ Ih rrl L'lnlo! B S •. 
~1 ... rlt."'lru.: JI :"ot t : c; RAIH'ATF_" 
I)~I.Y 
Hl.l"I·: Cl-H~ HOSPITAL Sl.:H 
\"ICE , L"l ' . sa Low."' . Mo Sal_ 
,\cTounI.lntt . anet .",dmmL~""h(lf\ 
. • "'rrt:. 0lNl: • BF-UJI:-iG .\D. 
\"ER1"1SING . l'hk'"a1fO R-'rT" 10 
'Thur.wl.n- \la. rl"I l!I 1m d.tf' 
' , .. ,i : . ... . ' ~~ . >.f ' . ~ 
...... _u._ "--' 
-,. 
--_!"" _-
--..-.......... --..... ...-;, . 
....... -"""---.... _~,. ' .t.ie .. w, 
----....... ",. ...... _ ·0--'
, --~-~'~ ... ' 
----
........., ... ~c.wIl0 • • i...... ... I.M propPt'~ 
..,...... ....... ~- .. 
.... _----~,", it ..c .&M1I~ owas. l_ .. ~.........-.u _ ....... _ 
.r ...... y . ......... ~ • . 
mftIb (Jft bodt ..... "' ...... C'..t~ 
..=; __ I:-::.r~~ ~: ... 
t-.-...,. ~ -.. UW .... 
.............. -....... .,,,,. ... 
wmA .... k ..... ..,~,. .. ~r<?_ 
I' lh., .'"'""lUD.... shC'iL.III to 
:~:;:~ of ~7.':~on n':; 
wi ~uaIt~ ~w '0 
pao~ wp w... ....... lIM- ..... ..-mmrnt 
h;u. UIIIftWd .... -4""" C"lfltroil t1 
"""'-_ 01 .-",,",",_ 
................. dilfu:v. ~GM 
~In. u,," .and .......u 10 boP 
paid b~ Uw- f'IIr"t uprn!1Dr"S . &nd pnor 
b.anIII martJC~ 10 bt- hoftItn"d 
Music at meRllNS 
Friday SrtIIt .... r ........ · 
:tr:aeI~ 
.... T.y ... ' · r 'tW·· .. ' 
:II:a4I~. 
..... ASIr.- ·. 
TALENtED? 
AUDITION 
for the 
26th Annual 
Theta Xi Variety Show 
Tue.da~& Wedne.day, Febru~y 27 ~. ~~ .. 
7 to 1 0 p.m. ". ""\ _ 
'-.J 
Davis Auditorium -
.. , ... "! , 
Call 453-2231 
( 
r 
Reactions to Mirror 
reflected by teacher~. 
.,--.. ,~-­
Taedwn.. I ......... II" ~JI . _ ..... _ _ ... 
Dnpllf' 111# IHd ~.. ,...... 
preMbi,! can 't trtl t., ........ ".. 
\lofT .. 
"' ......... uw ........ .,_. 
Sll' tatul, ~ ..... lh1> 
" ....... , ~un tC"KfMo, "'''.'1UtlOfI 
r~IInIII~--="'1fw...,..n, 
..".., ..... ..-. - ..." CTt,~.t 10 ntr"""'t) f •• orabho 
~ tel ...... 1W1at .-d "IS 
;~Of·":'on~I,.~=:::t 
",,"'Iinrl' d.~ .-d C"CIUf"'IIet 
ll" .. n-t .. I SI\ compllftt try .... .all of 
~\dIN .. urta"", 
s.c.. ." "u....".~ In s."cembw 
1m. "... \I ... ,. ~ b.rt ..... II b.-t 
1m...- .. l-=' uI ~ aM .. ~'! 
,~ ... pM1"'-.- .. 
t it wp-rt'.... AJad Kilm.ay-.. In 
'9." at "orb .. ....... It .. 
prudur:1 . ttw probIIrnu fC'1nAan 
"1' " bMt f'ftIIIUIfl to put "udrnI...\ 
Ihr'llUCh .. .,ildlftl ,y"'"". bUll 10 
~ .. ...-uftv mrmt.r th""Ch .. 
j(1'illthntl ,) .. ..m ~ worw. ·· "' nod 
Wlllh-twwd ill.uuunt proInf1tOt ~ 
t:.n.rh..tl~.-t " 1 dad II onc'I' II cqfpko 
" )"nr' CO ~ I •• .,. up I "rnph 
r~~ to hi' nalUrM«t Oft ..n. 
~.n' ,narm . ', l-ampul ..... &dkIry . 
llin "'" .~ ~ 01 t..tw (Un. 
,.,,, -.____ uI tru""'l",,",1 l.1\ar1e 
I :.u.tl..tl ~Ink..' N WlrTOt "- 1m· 
1'" ' ''''''' 'I"'f1\.Itrltably" dunn. Its 
It'n,n"" 
.. , trunk It' qui'" h.IIi.IInnd In 
n~ .. II \ " "C"ftU" pot"IVf' (' om 
m r"" "r ... plaln.-d ' 1'". 
r "",,", \ If'Id huIh lund, - but I ' "C" , .. 
I two "~tWllJum twv. ~ , .. ., 
.\.IUI" ... :CTuct..... .,", ', l tUlly 
.... In;1ol ()( tDUtll y for Ttw Mln'"Of" 
'tUny , ....... ~ .. " .cou:t pant • . buI 
...... "j, ftI'IfdI I mpnwnTWftC In m_y 
.. noa.' Tlwoy dtIf" In ,,.., ~ym · 
p.lh..... wilt! Itwo , •• (f', """"'s tG 
I rn~~~!:; ::.1: ~ I.' In fa"or d 
n. IIInw __ ........ " ...... M btttI.... WI .. .- '-'ft" to •• 
I~ ......... ~ ... 
~.""tk""""'.-d .. t1W .~ ~ ... « ................ ___ ·1 ____ .. .... 
I"'" T ....... e .......... !dUll ~. 
puIft" ""'"U tt ...... 0lIl lUI ... ~ 
tt.oflld .... ,," Ofth .. • rlf'''' 
.. __ ... b'W ... ~~ ... , ...... 
....., .. ..i .... .., " ••• oat, 
wnU .. n ...... db 
'It"lul ......... ~"_ C'ftu"h th 1_ tI." 10 .,.lftM"tlr , ,.. ,.'t"~I .. ~ 
nntC" .. ~~ ........... '''' 
m~U4" __ r1ird b\n' .... ~ 
lit 1'*0 b.ad cUlun .. "" .and 1.-.",. 
.. 1181 CUll........... .'SGnw ......... 
... ...,.-y ....... t~.,..m.a'" 
~~.,II'If'to..--.lNI~n .. :1l1w .hoItr Ittlnt: dt ... n tw 
AIf,f'd 1.11 p r u l",,"ur uf 
~--::~:=fII ;':nZ 
 UUIIlI<tun .-._ 
'""" ,. ........ . L. uill ... IS ltd 
...... .• J .............. nw- Wlnu' ~ . • 
., 'vr ",ad 'I()ftM" 01 ,"'" nopor"1_' 
and known ..om" t.w~ .... -no ~ 
II . " L..d loOIJIJ · '"Somc-t:lmn ~~11O 
(Tllan" l"~ III ltw1t "n"\ 
.. rmgth ,~1tf1 utf II'w wbl"" 
1.111 daun, Itl.tdrnl!\ j(C"1 ...... Ik! In 
Itw r¥atwM....... . bulntt Ihnn un 
~w..nc.."""""t"'In.... .. ~ 
,~ 
..."... IiIdtM; 01 .aLdrnt .. lI..)lAIClna( .1 
I~', knowlrdlt. l.' .:tbo.unl .. ...... 
ftJI'ILMurd " If a ,.artwor ... ·3tnh t.....-t 
badI. tw IIlauId Ju.'" .. ~ Ihr 
.. udnL, t'llm~_U un .I I 
bal.. ~ ctor.t , nt"f'd l u hOI' r Itwm 
--
II Tlw ~lrrUf" D :1I Imprun° 
hown« . puIIll"''' ~ft.lKJn~ .. rf" 
~ A.ud H .. m .. ~ OIJl h .... , tuund 
'WO Il\lIrI"'tor, ... 'hu  III 
hu J*'- hw ~ (mm Ih. 
faNny udr 
(~ f~ " 01..11, ""'P" 
por1~ ttw ...... ~ In ~
~......."t .... w. "IIhuitlOfl d 1t'8(-Nnl 
Br ~ rnon' f~It~· C"OOIPn"alll'-- In 
S.f'inp Cp1llpr pnlr;ps 
'(lkp (Il('(lrds (II shou' 
~f"" nhbun..' ........,. ~ II> I hI-
a.:ru'lll·1.ftI/: t'Ollloc't .. ., ,II .... anb ffT 
"'':' from U ... Sit ' Swuw t:~" 
rw.-d .II ~" IIhMlt.' Sf-'Inaf Ram .... 
~ ...... -~~~'t:r"'~~~~~ 7'nC:h ct.~ 
"'~.-.I ,II "-I'rk"UJl:urr hft"od I, .. 1M 
dUlmp.un~lp nhbnr, In I~ hath' 
........ ~ hI n"1u.~nod ha, UWI' du..~ nw 
~l -::...= 1I1!~.nlht;-~':':;I~t~ 
HIA ... ·U SrI",," ~I,.",.n .. I I ...... 
wIn ... 1'r111rt tW!udM. tr-.- fi,-.., 
l'<ian- 'III lnn" ttl .. S i t .-nl"~ ~l~, 
I~ ... ,"l .t Ihlnt pi ...... 'III' ,"nM' In 1tM" 
;1arf't1'lllT\tthC h:afTTWI d ........ , .l n lnlh 
Ilia :,. In the" two;a\"-""'Ilhl d l 'l.'toW\ 
. .-.1 Illun h In th" Iruna. .. ...t C'I.:a.,'" 
RKonb Ju. ... , r1"O'1 \'~ "t_ I~t 
I"" SJ l' .... tr" nomtn.atlf'ld f .... ' ...... car ~; l,,"' ~I~ ·n ... ,", r anJt«t Ill~ oul 
~ flIINrt., _ f'flt"t":' In thor <.how 
Thr- r .. ,;. ...... mr; ... • .. " .. td II 1 ,1'IC"'tW!l 
~.~~~-: t~':.,;~uI oI~ 
"1uart" I~ (II loin ~ a,.... OIl"" 
~. prr nont 01 ham .. nd lOin 
In "",rtl« b.arn ... ~. lhfo ~l ' 
~~~::~~ I~tw Ot~!; 
and ,at th .. r f'("rnt ~al,on~1 
~0C'1I.~. an:t ~ f\arn .... Sh: .. In F ...... <q ~ 
"('two SWUM' erne" ~nlmal ~ .. r.o 
I.N'd pn mafll ~ b" l.,.ciUI\-'; .. net 
~.rrtT p~ In II'-... .:tnlmll l In 
du."n"",, ~rtltlrnl 
LOlH3E 
IMTES 'I'OU TO JOIN us CUlINa 
SECRETARY'S ~ 
4:3G pm. 10 6:30 pm. 
""'.-T .... -WIIc1-Thur . .Fri 
FOR llE \.NIlES 
RRST ~IN< lOc 
STCP BY AFTEA WOA< 
9UO'f CUI ~ CORNEA 
BY llE FlAEPlACE. 
OPeN 11 a.m. 10 2 ant 
~ E ~ c.-boI'I_ ......... ~ 
, ... _-11' .... _ 
I.'~~-
A ..... _ ........ ~ 
,..., ................ ,. 
~ ........... -~.,-. ....... ,. 
- ... --------. .......... to~_ ,. ..... 
... '::::":. -= .. '"'C'."± 
nll'-"~""""'. 
........... -.....,- .. 
.t' __ a~ .... =_-
' 1'1w __ .. ""'-' 
.NIIl ... ~~ ...... 
Itwm .· · __ " P'W .. 
.. Attn' t)wono" •• low ~ 01 
l....twn ... ~.., ....... ' .... { 
.... Mu.I .... pIIIII* .... ,.,.,.. .• ,-. 
..................... --, 
,~ .fIO ute' T1v MIf'TU' ,.... .. 
....... to,~ ~ 
Tha Jnr;lft.1, .. I'OQd 011 .... rn IaN 
"""'" ptDt" C"'OIIIrUhOd .""h _ n · 
rrfa.N r alii. : ' hr nIM-.d .. And 
1 ... 'Uh~ ftWmbrn ...no p.wt K"qYI . .... 
M? \DIIAJI .\ ("IJI\(""'" ,..." w.1I .,.,.. 
lr:t"uS r..o,.." 
Sumrrvtll ~C"Yn .n lI\.""ruc."1t.W 
nJUld 1NK1'\ • k,au, I:'UW"JrC' .lind I" 
hllCh rOllIlI'llt.' Uf .. ~ OIl It ...... C"taInor 
lind trf'1 ~ rab""~ - ilU dirprnd.,.. 
~ Itw .. 't"t"'~ \.a1..... ,nfwn0n4 In 
Itw~f" 
-"Sornr ("OUr"lW'!I ar? ,.. ""'"' ap-
prill.,ac I" ~ I ..... alh", h .. 
nAimt. ' ~.u,Ud.:t'I .I hac""" 
nil.,. ,.....ardb. .. 01 .. Jut Ihr In. 
Ci~rdtllr.' 
Amunti ~ul .. ~Ilft.'\ 
for Im pro\ ' lntt ~ Mirr or ilrf' 
~Ina ~1On..' to find out ~ 
onwi'I • ..udrnt I," .. rn~. how murtt 
Irdt\ Idual ....:rl " I""JUlI"t"d And hI:N 
muctl tl'W' tnt ~ u..d Sl~ 
~Id abo hr ukfd If d\~ lak«l nr 
dl~ *f'ICI f'lf' " ubJr'C'1 ~Cl", 
' AI ,'''' menmum .. II faNlh 
nwmb«~ ~ br ~ to ~ 
~ .. wrl 01 naiUllt .... and m .... • 
that naluaum .. ",uh • .,... to Uw 
~"m"," C'hoauman. Sonwrvlll 
.. 0<1 
In"truetor' ,hlluld .Iso bf' 
t'fIIQUlrfIICI 110 !IoUII' .nac tJwoy p_prct 
~udrnb to .....-n In OW t'Ulnr and 
~Jbr'ut OIl C"CJW"W (Julhrw lei Itw t"NIlr 
m~n Cours..s should .111M bf' 
f"'tatu.lfd by ............. . !' pI'II!n 
to a~ a .",. I"fffo(of" In ratl,." 
by 'ltudrn15 • For f"1.ampko . an 1ft.. 
.l"\IIC1Df C1IWd uu,prf' a IfUDd .,.,ud.fnt. 
f'¥ ......... bv I'''' aJ A· • . I 
" If "akUitJM." lib thIS t\apprnrd 
routlnf'l.. "'Iltllr Ih" 
drpanm.:rn . ma,·"" ttM'n' Wm.lktn ·, 
t'\'ft! ""'" .. rword to, Tlwo Mirror ." I'M-
oddod 
- I "'TlI.dd , .. It!"" I'u!,,'" ~11 opnun. .. 
from ..a w::WnL" un f""'f'IC'Or"d ... " h U. 
dtopanrTM"nC (' h..a"'m~n rathft tJuin 
n~ h .. VW\Il ~ WJdrnI ramplaln 10 
Itw C'haIrman .... haut lhfo ~, d 
Uw OYf!rall ~1.IdtrnI VW'W '" h" n ... · 
""""' 
blllR'S 
-Seafood Smor~ 
Spectacular" 
J 7 difleren' Seafood~ . . i 
Cooked 10 your perfect; .. . 
~s.-IaI" . 
....... \ 
6 0&. Fill •• w.-
$425 
Abo.. .".( ,ail ""',.., 
W.d polalo. aaIod. 
Ito' ""--d. bread. 
. 's.. yOu aI rile l .... HouIe-
9 ~ 1 1 r+o S,. MurpitysioDro 
6872941 
" \ 
, . ' , 
... 
.. 
{)pPn house slatpt/ 
Enginppring W ppk 
.,-.-
IW,~ __ W'" 
A ~",r. .. WWKt lunnt"f . hybrid 
... d.."., twnpulrn . .. dt .......... 
lUumn .. turn' "udan. ...,.,..hon , 
~ ....-.:1 II LJrv .. vatWCy ~ 
::":"':;:!r-;: a;MtlT=~~ 
"ulldtn.: .tu rln. .' ~llUn .. 1 
":"Im ",' I "III Wl ...... k .... hlC"h rnd" 
s..t.....t.y 
'iJtir"~~=I~=~~~I~ It;: 
'f,.Ift~lnll( ~,,'u)l\ .;al " :n':,","",ln" 
W ...... :&I Sit · ... -..1 11\.011 th4-n" ~' ,11 h.-
.In '4M"" h.JU'W' "·r .. l~y fn.m 12·5 
P "' :.and Sillut. 4n fp,," I :1 m , .. I 
I'm 
()urlrnc rhl' "."'f! h"u~,' I h.' 
m_nt"" ,mel , ·,hlh ll" wI n br In 
; 'flt"I'alK'N1. rn .. n ....... b, ... Ita',",,' .... -hi. 
... ·' 0 "pbm !ht' rl'W't'"~~ 10 lhot-
\I:tItnN. 
A'Yt n.haht, .. '" Iv r~rvlJr lhr 
t"ftCJnft1"tnac proIr-'-....... und 10 lft-
fo rm ,h.. puhllC' ... .. to .h., 
ft'C~lntt". .IntI.-n ... '"""'"ft',..". 
dt~ h", "", .. ltd 
"t:,,,t'nt.'" ~ .. nll..,. III u ... _ ~ on 
.. , Sit " afT ':OIntl un .III 11'\'"," thr 
(UJnlr \ tw a.:kJrcJ 
WIIII .lm ... I ;rn-n " .. ~I.I 
1o[UII"'" II\., ... ~ A nwm""" 01 tho!-
Nt,rfh "",,"M" .. n Hlldl."'"\"U Spacr 
IJly,l'IOn uI lkJwrwo\ t ..... , (;""' 
ha: hfton • m""h",,: uI I~ ''''3m thai 
twa. .. tramt"d t"Yf'n "",..tl., \ 1''',,-
.\1 .J wmln.:Ir hnd TlH ... t ..1I' 
(.n"nl ~ .. "h.,t It"" ,'~~ 
whw-h hoi,'" hri-n ,t.r,· .. 6cop,1 lor ,hi" 
..poM"t" ~ulll .. " "m 'OI'IU'\ al If'W'I few thr 
rutur .. 
"~~~ I:~rl"h;'l~~~~' f=;=~ . 
(MinI/: Ih., , •• tlUnal .. :n.,: 1nft'"r1nt: 
'4", ..... txlnt, •• ., 1)11..'0(1 .. \ h i' ~  .. 
.dMlUi lh .. ,pat" ~W""""II'1 In I ~ pa." 
0Ind IhI' pbns fur ltwo fu r",,· ~"'-" 
,.,' loatH thf" 'Jl*T "',,11k .u",1 Hw 
kU!l'Q." Am""", .. " ~ •• nl \ 1'ftI1If't" 
""",,,,~ ... 
.. I' ub 
"I ..... , I cb.."PY' Ihl" "T ...... . H" 
,-,hlbll1 h ' v.nou, .. l"flIIlnft'nflM In-
,t.L."rln .• not ~~ lu ,1nM1')n'r 
Ih«"tr ",u1l.m4"tlt anrl n llf'npan ' 
~n't'n .... kI ct. .. U~" 100 ("U1(1r 
m.,au\.." 1\. . , ... ~ N"("fI1\1'f'd (rom 
~I~I .. ~ .:and ,..nalf' 1'I" ltwft bull 
~;u,,:;.:· ;~"t;; :;::; .~Ih~~ 
~ablJ'La,1 ~in.orM,. W"" IS lob-
·.rnf'ld IInntaU~ dlA""tnlr th .......... of 
1 .'~ l r .... W.~hlnlll~n ~ b'rthda\ 
"''(''.~ tw • . u .,.. t'nC'",..,.. . t;""", 
,-,,01 
t;f"ft"fl Will boI· Ir.unln.: H.~lan 
I~rnnna..as Ih~ qunml"T In HOU.-'iJon 
fOf' the' Apoll n So\'\u .. hlC-h L' 
"<'h~I"" for 1m 
In h~ ... 'tW"\ WlIh ~u ... th Am~ct.,.. 
'urll ... ~1 Spano 11II\' I:\.Iun. (;rt"'ft'l h&o. 
h,..." a r u.. .. unM.'T I, • ., .. ~'t,"\;lh.u 
Iraln1na .lind brl .. r,nli/. 'lASA 
",. i nf"f'r ~. If''(''hnI C"l .. n '' and 
.l:q nwu.ul .. on •• span- ruth u..wd 
b thl' AplIIo Command 
Jt"f'"n I;",", Mid rh.-I WIU.,.m 
G""""',, ~"Y ... !' Inf" ~ 
CT1l.~.\'-f'·'n_ .. 
f;,....,.. .. \II r,oIlu r-rt '(I ' ·.;I1.t,,,,"1,,, .... :If 
Bond set for pol ict~ 
charged . . In C()llsplracl 
lltk' AGC ' c..u-\_ a..t ~ ~ 
w~, at szs.._ for .. 'wmft" 
pntJr.o .. ~ and • .• ,.. .a 
pula m~IIE"r C'hII,..td wt'" 
~~,. '7.u:.!~1CJ= b,· ___ .k ......... 
MId mUider 
J...,... R. "",,"-. l ' S. -.... 
:"~b' =., ~ ~rt;rt_ ~ 
...... .--... IIW,...., fw<T 
..... fall . aflll WiI_ H. TaIbow. 
! :':::~===:'.t" ..::: 
.IofT_. a ... _ . .. --..01 __ 
__ _ lIWfa __ . .. lI,..... ... 1'!IIWt_ ~ fIdMt' 
;::"'::'.:c. ~......,. tnII· 
-_ .... -...,.. 
. ,,,, __-,0l0I,. 
'''''-'» tn_Iw .. _by 
.h~ BI.o<k p_ P.~ for ..-..  _ _ 1r3Me 
............. -. 
____ ,..,Ir. 
SO'! aUttr ~ ..... - •• Gay. 
hi _h" bod:<'" - sa., I. ~ ..... ~ Dtooo Rywo Eo-
P""5.''''I1~ on the" y.lth SHtr In 0,, ___ 
T1\omp!loOll df"('tlft~ 10 u~· 
........,"" lh<f" ct.. .. th,. aI Sm Ith ~ 
8rcant ....... hnltNt .... th I~ of <Q, 
OIhrr bl.-t mftt . ........ twd~ w'"" 
!GuNt dwnprd If1 (ll~ . 'at,... 
..-a-01WCft ~ 11"1 Ih.· hMid 
R~ and Tnlll\'f'f arr b ...... 
-. ..,.... had ..-I • poi .... 
-,.......,... Y1MJ rnu'l'd ttw SI:l b4aiI 
~".a.adniJl: •• bUl 
.  said tho ~ __ 
~ lhe """'IIIPf'C\I&IIIMIft oIt,.. 
""""." 
... aIr .... ~. tMI ..... 
ft5t ....... ttw- dNttt.c ~ ~ sa 
.... ts,,~ 
Heczet 
()pc;caI een. 
.' 4" 5 ._ 
~ ...... 
"...-y~ 
PIrone .s;_9 
~~ 
9oMc1!S 
_ -.vrce on oonta:I 
-~ 
P.1go ... DtIIIr ~ __ Zl 19rJ 
OurinQ ___ al _ 
~nq_~ _ TedInc>IOQY 
Butlding . mact .. ~' .00 
l"Xtl!bI'\ '!fIn1l tw explalf'1e(t to 
"'~I()t"'\ Guided '011\ WIll br 
.,..""oded by memcJet'. 0/ _ 
S. U [~OnQ Club ........ . 
R on Harper . " tee hn Ie. I 
~_"w tr-an Sf lOUl~ 
ellP'a"' ~ hOw' fht.. waw on "" 
0'aC1'~0IP!' I' pr,"~ on to the' 
prlnr OUI shl!E" on rtW!' ~
to Alan lIprtsll.l . d \oefl.Qr In 
["".....,..onq M1d T e<;hnOIOQV 
t PhQto by ~I~ /ltNJkt-'\ J 
GUITAASALE 
0.. __ 11 __ ", 
.................. -
,. 
New 8ig~- ill8tallati9A ~Dderway' .~. 
-l ';' .... . . ~7 ..... .:.a.l::r~- .... ~~~--~ 
..,........... ..-.... .-.tJ ..... ~--..o}. 
' .......... ....-.-.. .. .,..... 
"'" '-...... - ..... -.. .., ............ ---.. ' . 
... ~ .. -.. -.... - .... ,..-. 
... -:------. ....... _--:"C ·8eilllNly-r.lld,,· ...,~, ..... -_....... _,
..... ~ ... L __ ......... _-__ ... -
- ........... lor.. .. .. - ..... - 10 ... -eM'1IIfti 0.--_..........-._ ,.~-.. ~E,'= .... 
"._ .... __ tl .. tfty _..., .~_-,  
......... --. -
........... .,... ...... -- "~~o:r---..... 
.,...---~ -.. _ . _oWift
~ .. I_a_, 
'o~...-...... .-_ ...... 11-. ----:' .. -.-~.o..to _ _  _  .... -. ... 
~ .. _ia"""''''' - .... ~- .. tnI· 11<. _ .. -,..,- • .-
_ .. _--." ..... 
.. --,._._ ... .., 
..... __ .. -...-. 
-...-, •. _ ... --
.. ,... ... ~- ........ .... 
--.' ...... _'. =~::=. =.: .. -.: -- ... _---___ t ptcac ..,. .... _____ 
.. 
t 
.. _-..... 
-"""'11, 
---FREFWIIH 
WE1' GIVE lOU 24 
TOCOL'ECL 
Th~ """rIC ~. when you land ,n any of these c,lles. a .. line youth card lOr an !!YeII tnde. at the tidlet c6aar 
a,rport be(.,... you ~ 'Then you too can ~ ilion ~ 
coupon book, , 
if you show your TWA Youth Puoport and pretoenl your 
boardina .... to any TWA llcket offic-e w,thln 2. hours of 
your anival. you'lI ~l .. nH)e. fal coupon book full of d.scounl3, 
lwo-lOr...-. and f"", thinp. llf. by tI,.. WBY. you don'l own 
So. if you'~ oIf a<:r...a the country t.hil.u. r-. 
a look .1 whal you'lI get if you fty TWA, 
a TWA Youth Passport. _ '11 be happy 10 ac:cr-pt your other .. ·..,.h I ·~ •• -..-. .................... 1'WA. 
FR& ... SAN fRANCISCO 
Buy one -'-on..,{·a-bllch" stew. (It't one f...,.. al MoOw.r Lad .. , 
flu. four huu"'. 11 .. 1 20 f"", hoursofmolDrbih .... nlal.1 the ('yd~ Pil 
Buy one dmner.jI't'l ont' f...,.. al 
Crouchon... homen>adP-aJol,,"II "",lauranl 
FR& ... LOS ANGP IS 
r ..... boat nd<- around M.rina del Rey, 
F ...... hour of surfboani ...... tIIl in Santa Monoca. 
Bu~' nne "",aJ. 1«'1 ont> r ...... 1 the Brall<k .. llar ...... lauranl 
F .... hour of h,k ...... nlal ,n Manna dt>1 R...y, 
...... DBWIR 
F ...... lourofl)"nv .. r by Gra~' L,,,,, f·ree .1" ",Ide IDurfrom \/ail Ski School, 
F ..... be<-r.1 ThIRjfl's in fIouldrr Fourth day ofl,n lIcketA rr....t Aopen, 
Bu. not' lo<im,,,,,oon . l!"t on.. f ...... '0 W~I .. r Oro-ra Hou,,", - r ..... hour of I1ortoob.dt neI,. at MahaneY_ ~ 
A.'pom'" IWIn moVIt' hou.<e " ..... adm_ ..... I and di ....... ta ... .trinka) 
rourth day of lin llck .. b f".., at Vall al O'-n" .... rolkJon. Center, 
...... 1051'ON 
Buy one adm,,..,,on to 'The Jazz ""'rkshop. 1I'"' """ r....., F"", quIChe Iornune.nd cupofatlft.t ~ C,.. 
f' ..... .".ghelll dinner llllhe Spagh<>It, Emporium. Inc, F ..... Indian MlUp and ~ cuny al 
F ..... bn.akfa.., ,n the Pt-wter Pot Muffin H"""", u... Indi. S_ Hawr ~u .... t in Carnbridp. 
f·....,adml""lOn IOu... Prudent,al ( ' .. nlerSkywalk , r...., po"r of ... m .... or pendantland w8tchit bM ....... , 
f',""""mbinallon health foed plalt"r at Whaler'. Wharf 
from ro..,....,. of the Mouth ",,,,tauranL F...., adm, ........ or bevenoll" .nd a.-rt at J>..im ~ 
FR& iN WASIINGlON' 
Bu~' 0fM' adm,,,',,,,, to Bio(craph C,nema.1!t!t one f ..... , 
·r ..... Pizza at Anna Mana .-auranL 
r ..... ""ndWlCh al Piccadilly l'l'!ItauranL 
Bu)' ant> ""ndwlCh. (It't ont' f...,...t Bllmpor Sandwlch Shop. 
r"", pack"ll" of ,oren,., al Earth \\brb Boutique. 
Bu~' ant> meal. 1«'1 onp f.....,.t Myk"""" G ...... k reotauranL 
, ...... PI. ADB.PHIA 
f· ..... U!I<'<>< for two .. T,pp~", Thc." Hou. ... , F ..... memberstllp for two al Walnul ~ n-trI!. 
F ..... ma.<t t...-f ... nd .... cb al Or WaL"",,' . Pub Buyont' lick" ~ B~ Hackey ____ get_fne. 
f· ...... c'-"<-" tomalo p,zza fo,. , .. " Th...., hou,."ofbtk" ...... tal f...., ... Simbe B.IteShop. 
F ..... quIChe klrTalne and rolf..., at U. C""", ~' ...... ~ of cone i~ from Cohn CandlP Co, 
Bu,' """ ~t .......... ndwlCh. . f' ...... admi. ...... to lira mart.et. 
(It'tont' ( ...... a l Pars K'''IIof~t .. ak Ruy""" adm)!<"lOfIto~man AnlJqurCar Na.um. 
Bu~' one ... ndJw. I!"I ont> f....., at Ju. . 1<,<, C ...... m II'"' ont' rr..., 
ILENE (CHICk) MUELLER =.=-~:, ....,. 
For more information see your Campus Rep or calJ TWA, 
WITH TWA IT PAYS TO. 
& A Trave 
549-7347 
TIIe.ally ~"'."_,,_. 
-~ .... =-... , .. =:.~-===..:.: ==!!-:-=-~-=.:r 
.... -~ .. -----... 
------_._--
---
-_ ........... -
... ",-,1.11 
Immeclill. Dell..-, 
LUV 
Chevroltt's 1--' 
" PlCk-<4) 
VIC KOENIG 
CHEVROLET 
"' .. "" .... ," -
VYII 'IIII* ~.· •• rl""""~~." 
V4D . '10 l t1l4 W.-.I M ~ 
;8/. l:a.& 
.10 -.-.: ,.,.~ "'-- ........... 
• ' VI....,to ....... ~c.t1lloolM Cerci 
\I..." ~, ..... 6"t . ........ \ ..... 
...., 'i'Vf , -"tIK ........ ,...,.1t 
torQI ... ~ to .,..\. ,~ QDDd ( iI'I 
~" .... e' ''''' .... 
'68 VW OPIUI ~r 
' 70 Hornet ·automa'ic. 
hke new 
'70 V.W. Bug w/a ir 
'68 Ponlia< 8clnneville 
~r and a i r 
EPPS V.W 
.(57,21801 
n Jr"t,, " \1(}' I f" I~ 
In'> .· . , ...... " .. 1" .. "'''0'. ,.,~ __ '0 
VW" L __ t'IIF'\ ..,1,. ... 000 ...... " .to 
ov'o"' , 1. ""· .... _ • • 11 .... " (JI' , ...... ao 
......... • .. ' , ..... . , .., N ~ :"" ~ . ""'" iii 
-N . ........ » .... . , .. ~" 
.. !t ....... .. , .. .t1'I ilCUf,~ , .00 
V'J .1VO ~ 'A 
..... ...... ,.~' 1' 1 .,. ..-. 1 I ~ I 
-, _ • • "' ~ • ., . .. . .. , . . .. ~ L ", 
,;v".., ..... r .... , 1 _ ",.;r , _,~ .... '
~ ., ...... . 11 1 ....... , _ . . ... ~ ..... "'Of" 
... '0'11 500- "'.... ' ~.. ... -""'" tWro ;, ""'" 
~f . po'IL ... . ,..,. · ~, ¥r'"C) ~, 
oA ,"" : ' ............. , ' 0 , ~", ., • ..,... . 
. .... ~ ... 1lI_ "' "'t.&~ lOA 
'~ "'N A"1 .... ' .. . ,,'''''-- \0.\" 
. ... , ~~ . . ..... ' 11,0& 
\i"Af_~.' , \T'OO. "," ,-" , , ~ / ""'· 
. .r_ ' 0 "" .. ""~ .. \ t.."'-' 
HAYS CHEVROLET 
Herrin 
GOOO SERVICE 
Used can 
BoalS , ~ 
LOWEST PRICES 
"~~""'''~fIG\. 
. ' COd .... e,1..c.J) m.A 
.. v .... t.- .... . ......... 
..... " . ' ad ~ S . IDA 
...s ....... . c..-.r . .....-c:. 
.... ~CIIII,.. ..... Q..I ••• 
- , ... '" .... 
.-It '..-c....-. ~ ... '-
.... _ ._._.c.IIIII ........ . 
::'..:~ ~ ..... ~ -= 
:.._r:.:~-:.."= 
........ ~ .. 
( --.... , .. ] 
.... ~~-- .. .... :-.-. .. .. _ ........ , ...... 
... ~ ........... -.,.. 
-- .... ---.'.. ., .. l Men •• ',·. ·LD ) 
......... -.c. "III .at ............ 
,,'It ... , f • ., tfOOQ c.-, u1 ~ 
~ ~ ...... w» 
"~l. ';--'t';;;;;-';:-~ 
., ve-_. walB1 ........ 
"""" 
...... ~ .................. te;:c. 
QIIIc.tW. ... "~ .... 
~-.-.-~. -...... 
_ 1'1 .., fWf .... -ce . .... '" III" 
.... ~ v.,.. • MJl. .... 
........ ,. ... ~IDCJD .... l ,. ... 1.11 •• "1R'IIi J 
:;~a:~~~ 
ttIIa\O.s } bI « ~r:I' ~" 
T." .. e,.... . IIIb 110 c.. 11 (~ U. 
r l. ~., ::: r. '1II'9 Q11}.' 'II"' .... 
000 ......... "..., ...-...~ q,n "'"" 
", oVIl)r c.o. ldltw (" .. , .... .. '.~ 
nqae ... ~~ .".tr_1 
tlf <a-" t.d _ t t.-d 1"\ 1 Yo'" 
no. 
• ;0. I , ~.c t. a>c:J .. ... CDnO ~I 
Joon .... .. oo, Wf JB} ~ 
~ ",," '1G 'u'''''VWd ( .. ~f'O 
....... ~~o~ .. ., c ....... _ 
ccnl aI'IO'W'" 1Il1O 11 l..& 
~~~I' ........... _ I • .......-..J 
~ .It; .,. ¥oJ" . \ ..... '"til' ". , .... 
.... 'dI. ""'. \ W I'" 
1Qo:\\ : r::or-> ( ... ,~ ..... , fW"II1 pr ._ ... Ic-.... oo-,r. \I~ ... ,n .. 8oAA 
YIob '" H<Tnor . ..... JI ......... ~.,. 
. ........ U 12,",,",""" 1 __ .. ,II.(,Jr'nI"f' 
,., / &11 /\A lit)! 
1 h4tfJ ~ ... '1 •• ,..... " , ""~ 
_ .. I,ODU" : Ddt"', ... , 'VI'" "".:, 
~ ..,~ Ynj . 1 l W I.l" ........... . .. . ... 
""", .... ""' f .. --..CJI .. _\.0r9 / .. "" 
..... 
rr"" ...... too' 'W" oCh. \ \ ~, aO "CJ\ 
! ~IDT' _ Qot'I"-,,,,,,, .. ~laI 
'" ~ \1'(1(1 ~ ... II ... .,~" ~ 
. (01 .... ... 1""~' ''' ''(r'W"I...· .'''' 
.......,.. ..... 11 ' ........ . . . .. . pP't '.I9 .... n 
vo.> 
• Jai'JI) , · ... "....axt .. .. ,... .,.no.:t 
. ' ,..,.. (J)~ "' ...... ' V'" "-"'" 
.,ron ..... ' 0 Dr'_" "-1'1 ali I I fl A 
, ...... ~ '(FI ..... <9(I\QI'qtr \, ~ 
.. 11~ ... ,.. •• " · • • ''''"', \ , .1'O''' 
J l to.A 
~ ...,..., ...., ~" ( Qr\f .. ..::1 _ II 
"I0l . ............. '" v '· <.Io<'(l '-IQ ...,."' ,.,\ 
8~ ...... '"D' .. . n" \. ~ ~""" Q I 
t..IV &""" 4 .... '"" " " ,n ~ 
""' .... 'vn-n .... tor'l cof'ft ~ f'ftj 
,~ ~ ,,~ ,,,t ,.gpr. 'OO'"\ ~ 
~"" . " '" -.dOlO ~Q(" "'"I;! ~" ... 
~ C'-I ~_, ~'W"" 
"",,- , ( 0"0dI\ /UO\ (" '''' "VI 1_ 
d ac ....., """' " .,.tQ.ll' \ ' .--
~ • ......." UD "0 ~.... . ." . ~ 'l"-\ 
' .orw' ... . ~ ---... ,' '''' 1.1"' " .. . 
or"","" ." ..................... . ~ t:r"' .,..ro .... 
.......... T ..c:w-oo.~ ' '''''' to ............. 0")0 .... 
t.,,· \ ..... . "... " '"'" ;,q ....., . f\.-.0!1 • 
\ ..... .." • • I~ ,'. 11 ... ~'" C OOt~ .... ~ _ , 
_ . . ...... ' ~!' t'· t:l ~ ~oA :' 
..... - -, .~ ....... 
~  .... ... ""'--. 
, ....... ~. t "' ~. , .. .. 
~, 0 
7; ~ ... . !, ,; :;,~ .~ ~8 
~~~q ... . \.I9-.oe "''' 
-... T( JIO '~ 'c" ~ " . , . "'"" 
SJ 'G ~ <or l '" 6J;Jet&; '\ .: ... 
~_ C- 5rWI CUCB "''''-'''0 
... . ~ 0I'd ! ""CC i~ ""-.xJ 
-1....",~ · .... ~..-a ICl'fQP 
" ~-.c!\_""-,,,,,,,,,,,, 
S ,. "'U 
CiIIIt~ ................ ... S 
................. .,. ~.". 
1d.~12.""~ __ 1IMIt 
...... ~ caae,'~ 
~ 
!.""':IILL,-~,,:"I 
..c.~ ~ ~G-. 
~ ...... &~ ....... 
...... ~......,.. ....... -..... 
-= .... 
::-~ ~~ :.:-:. 
- -RECORD SALE 
ON ." IIII\O-FtIb. 2 • 
.....-..... 
55.11 lor SUS 
." S. III. - ,,,,-,-. 
.. -. .......... 
o4IuIIre .......... ~ •• .....a-e r#f 
...... __ ..... ,..l, W~ 
C&Ls...a .. 
RUSSIA· 
SCANOI~A 
S ..-s. $lI7 iftdusIW. 
London departures . 
sm." , in~NI'iofwIl 
gnlUI). campifIQ Irawl 
(.gu 11 · )01 Aho 
Eurcpe. Africa. India : l-
11 ....-s. Wri. : WhOle 
Earll TrJlvet. lid .. Box 
1~7. K ,c" fWJ . />.1141 
. \ .., ' . Cd". • sr... CJt,C1pA • 
.... , .... .. = an. 
P-~ »- ~.,, ~ 
B.S.A" .... o(1CW ",.." ,., \I'WId "',. fan 
"'/10:\] ,"!teD U CDJ ., .... P\.If Ir,A 
~.YM "tI e ( .,~tor~ 
-.ror7'\ CTf'<II' ~ ( .... .,.. • ..., II~ 
BICYCLES 
sa~. Repain. Pam. 
and Acassories 
Ra~igh and COIun-bia 
8M1 "", ' Rush 
Gel YOOf' Bike 
In Shape_' 
JIM'S SPORTING 
GOODS 
....... rdale 
~ , ..... ~ .., ~. toc ""'_ 'n"'I _ .... c ...... 
f....., ... Q '9! !l~ 
...........,.~ I ~ . ., . """'"' .. · ~ . , ... . 
,.- " -oo I ....... ' . (rIIL! •• \ .... "' .. ... "'" 
• ·\.0 1,......, p. I . .... ' ()(1) ....... 1" '"?" 
\1' J \ r-Q ••• ~ n ... .... ' ~ 
A COMPLETE SYSTEM 
for ~s than SJOO' . 
LOOK !'I 
Nikko 4010 5199.95 
2 B S Q Speakl'rs S59 95 
Benjamin Morocord 625 , 
with base . dust (0'!I'ef" 
and PiCker ing cartridc}l! 
Sl44_40 
TOTAL S40J. JO 
Youn for Only 
5299.95 
Offer good who Ie 
SUJlPIy laslS 
OOWIIIS TA TE 
CONMAJ NI CA nONS 
ns S. Illinois 
c.~ ..... c;.",''''''' "DID'''''' 
~ ~""'''''''' ~......,.....ot~ ~,~ 1..., .. 
~ c...c.or. 8 ~ 1 ~ '''' '"G " P'\ 
"'-' er-dQlr Y 11710 
Iqoo~ ... . "..~~'''' 
~, ~ ~Galt ~. 'l)el IlIoA 
SCOTT'S BARN 
Ne'W 1!emS 
E..e<v Day 
Scutrs a.m 
..,.. from 
A...-Imon 
Old 1) 
BUY. SELL TRADE 
s.tf.,..., 
c.._._ ........ ~ 
- ~:'C"': -. ... f:'-.... . .... ~= 
-.-.-.~ ... .. ..,-._L 
_,_a.,=,,_ 
;:.:--_. f 
.. ..... --.... , ...... :  __ ... ~ _- at 
•• '1Il 
~ ......... o.--... 
11 01t1 ........ ... 
-_ .. _- .. 
...... ~ .......... 
_ ........ -.. 
-_ . 
.. ,. .... ". ........ 
1 ~ . .... ' _ 
... _-----).,. ....... ------
"' , .. _ .... ... ' ... 41' .. .., 
I fW ..... .... 
~ ..... · C ·, . .. ~ ,, '04 _ __ 
. ha _ ... .. -...c_ .. 
\1 " • . -
M lXIro ,... .-0...... s .... SI 
.'I~ ~orqt. tk ... rs ...... ~ : 
... 
DUNN APARTMENTS 
1 Bedroom Apartmenll 
REDUCED RATES 
for Spring and Sunwner 
noDl!ls 
I . ... ..,... "oOM.'" _ '''' p. hca ...., ~ 
. ........... t Ic.r '0 Sol u DO MO c-r mardh 
'IlOO E. P""" Sr 6J' JI" Ina 
DUPLEX .y>TS, 
...... '""10..-_ 
.. ~ ... . ,:--
'" Ir' .......... 
....... ~......., .., .. , 
........ -"" ·"' Oo'I_e .. _ 
~~ l~", " ~ ...... 
~ (~ ~'tI'T'O CJt\r\ 1.1,,1 """ 
\.or9l!tr. • ..,._ \ ~...... ~ 
t: ..... I> ..... A. I ~ .w;iI .. "'" 
__ \I 11 ""'0 CJII V\ ,"",I CIOI E P.-
~ ~ .... \ ".. '-" 
~  a..ct\ ( ~'Ir ..:: . Irs ,... tar" 
... . <Yl a..~ <. .... , ~., WI ,... 
"'" , ~~-,," .. , .. .. 
,....,., .. 'ar ..... "'" .... " _ .... . 
...... 1 ~...... IW!I 
- - -.---
; ....., ., tum . c::ou.IL no ~ 
~ .. .-. J1 W OIL ___ ,. ). , 
-I tJelo"rn _ JQoI~"""'-' ___ 
~y., ,, ,,,, $'t ... ....... 
 ....... cMIta1·t . . .. SI " 
... .,. ..-
:::=~~,~-:':::#a 
-C .................. 7' J. ____. 
=-=--=- =--:-&i n ~ 
.... _- '.,... 
~-:.~~.,...~ .. & 
' •• 191 WIfIn _ 
=::.:.:--... -: .~..: 
• tar ......... .... c.III.~ _ 
_ ...... ....-. ......... . 
-- -
-- , - , ..... .Z!:!!!J ..... -_ ..... .., 
r...::-,--""U 
CWII - .. tUI -. . • E.'r! _'__ ,1"_-
m, .. --..... "" c-.. .. IF . _ ........ .
£~-:.==--
C ........ . US ...... .... 
--.. ", ~ . ...,. ..... . =--~-. 
Cirdt P8rtI __ 
1.. ....... ...-._ 
--
.... 
...... .......... (lIIrrl 
, .. : a.._ 
If .. ~ ... c.._ 
_c. _
.. ..... ~ 
.... ~--.,... 
--.~ _ ..
................................... 
~c.... .. ~ ..... Q..,.. ~ . 
---,----,.. .... . ..... ,.. . •• ,..c;_ ~ . .,.. 
".",. .... 
.U~. 
----~ fIGIW""'.'" .....o.. ___ &~~" 
- ... \'". 
---
---
...... -..-
--
--
--
--...~ .. --- . 
r 
F"""' __ 6~&. cs.e1O 
lM"IIUl. "'"" •• """,,,,"",1 • 
.....".,., ~ W • . MO ""' ..... 
I ......... W,... . ....... . 
V ...... ( _ "J!'~ ~ ... ..., ... 
~q,'" "'- __ ".';;;;;;;CW 
tftO ~ V'" ~ ~t1W ISla 
- - - "-
~"or FM1) ~ ....... 
~ ~ ~ .. _A.':. '"~ . __ tMJ 
f. ~ 09 v..~. 't_ .".... '\ 
~OO<III'" ~ \ •• d \1' . ""' ~ 
l _" ' --aJ • tdP.-., It l-u'\ " . tII' ... 1,- ......... ~_...."..."ioI1O. 
'"0 \~~ Vl I"'~ 
' ,.... I'd ___ ........,. .--. ~ .... 
~I '---' I at# ' • m. ., ~ 
... r . ....,. r, ''tRn. f 'lCl~ ........ 1 
I\ftlmO 
f ........ 1IP«. .... ~" lCI. .hcn.. \.r> gro' 
" '0 r r"utlll \ "",,",-, IOoIIS ~c.> 
.. , .... ; : J..a IJNI.\: 
, . ......... ' ''01 . ...... , "\,,~ v;, -~II ).IIiI 
1_10-1 .... .... qr.h I'IJO 
• .ow ..... . ~. "''''''''' ... . , .. 
, {. "ra.-rf~t :..r.t "" ~CJ'" 
.....-rol ... .. .... ,. f\Rwr\ ' 
'4JI" '"l r 7l"""11iDo',,,ce 1 .. ", ItlD 
,, \UtI '" I .m,'. N" 'ooll ... y 
\ . IIt .-...a.o p.,- CIf\ W'> M"lI. fI\.rri 
~ -If 1 
r. lo' rn ,lOf \j~ .. ,"'O . O"I[I~"'I 
.... 01 '('It, .1\4 AII~ ( ... Ike "S 
-• • "" ... .JI)I ( I~ 10 ~ kl. " 
.... =- '""0" call~..a: "B 
~""""'I"""_ qlt' ,-.-to 
uwncIU'I ~ c:B' ~ ok ( .. ',... ZIt\ 
"In 
....... .,., (D"Itr., liDo' 14" ~._ 
. " ....... ~\. (MI \..I91"\U_ .... \aJ8 
l)nIUfn 1 tD'n> .. ..,.. . .. . a n . 
" .... IIttr vn d' \' prtIQ "'" ""0 
" " .. ··~ (~ar l ~UIII4S1-
".Q~"' '' O''''' ... 
I "'"" Qvcft \~«" 1Df"IftQ. .. II 
~,.",..,n call .... , til .,.., • . aJ6 
I DP'''''''1io' ; ~m P'rW "'"" ...,.( 
, Qr't1 ~~qtT ~ '':IIo lO'1'la jf\ 
t (W".,... IUn'\ JI( 1 ,..,. YfII'y 
, lOW "O l .~ ..... E F~ 
(~~ I ... OM to Iodl .t 
'"'" .... 
f:,.,I(Ih c llta.'D ' .~ ... _1 
og ,~ qw c"'-"' .. ,.,1iIft 
.. "'-Q(J r:. ,(!o l IO*' _'W' 
[ HELP "·.\~TD ) 
c .. ,,' ......... 'or ............... iCI~ 
.... (~........ ~..-Jo . .-:l 
-
~,""" "CLI ......... ,._ ," 
· (Dn...-c~ .... ..:a.ft,tI~
_,... .Q) ' ~ ' p m  
.,. \lr..-.ar, lcr ...... 1 .c 
" ... pCII~~ • .,.."" • .,,\h Sf 
.JOWIIIf'\""" ..-. AAbQr'a. c.l1 Dtr 
~.,.......,..f'lQr.~~.x: 
PAUl'S 
WESTOWN SHEll 
". ' ; · .4.-.o~ll De! 
"" ?t.('I"lll! . ,. 
I'V"' ~ "'WD""""~ Phone 5019-9315 
PTn'II"<Q ~'.au ~ 'I'fIt. 
crwo avr ...... ......... ,.~ .. 
c.c--o CIPf Sr...: 't2" 'If .,.,....". ] 
Wl i ~ 
T,..., ftcI), 3 CD\I C;- WMr\. ~ 
$J'qona eM'" .. " . 
NEED A AX??? 
an .,..,.. stIIftO 
we repllir AL l types 
• 0.. .-. ....... ~ • t..a. 
ClOWN$TATE 
CCWMJNI'CA TlONS 
~ ~"::'~fW'= 
:J:I': ..... '" -.........-:.. 6 J ' ?v 
- -~ 
........ dt~· .O..;;. 
:-:... ~~~~~.: 
~ ..... ~-~ .. -"_' t" _ _ ~, 
_~~"" ... . IJSJ .. 
r~o-w-t'''''''''''~''' 
._-' Ga " ~ ':.0.1 !'\,q 
P M ""'" I0Il ~ ~,~. l "", . 
«»", ,,,, 1 r ~I .A.4 ~t ..... . . .. . . 
• turM ...... t\_~OIot"'..,.. • .,' 
mo c..u .aJ~... pt ....... , 
( Of""" 1 I ... .. ~ "'".r1.. 
~IU IWoo'''''· \.I'~ 
.,~n ' " . 1. 
~ DIP. \ ~. , ~ , · <'tr t 
~c&IoII.", ..--....-, ~ .. . ... \ 
gIvt...,.", • .-nlJ pt "'!~ _ • • \ 0 ' 
~'\OM ... ....... . ' '.' .. . ..... , 
c;., . 11 ... . f!Ij I rtf t .. " 
I'."' ....... \'Uj .. J (J'\,.~ . ..... .. 
QiI'ft . <AlI I .. : tW\ ' . 11 
"9"'" tar .... ,.. 'ICII' q. PlPh ~ 
.. , c~ .. ,...., J',) lJ)I ~ 
, ""' IIQ ..... CJiIOII'I' -"' q"" (Clr\"'«' 
::,,~~~~~ 
.v..~"" IP"~ J I'N ,,"I~ 
.:.mCI.A U)., ~ .tV Z1IO ~ 
l Q .. hnft'<l '~ .. 'oo : t:Ir'd't'...oO""" 
• ." q .. ~" .I"""') "''''' 
~ • .cS I (J JoI ~I" 
I ...... .., .... ~..,.. qt.' CtrI"M1 
l ~ (~IiI;Mm'" .. , II 
.....,' ..... ~ ~ , "' -... "" :. 
F~~ .......... .... ~,." ,,;::. 
dt • .".~ .. (AI to CW,h('I»'" " .... 
ClPf' I ........ (~~_'"'~ 
~IDn Q~..,,\c1'Io .1 \ '6£'01 
.. .. 1\.1 1'1""' '': 
,"""",,,!.r 'JoI'q n . " .. d Q .... ( ", (,01 ," , _ 1IOit"" '-~\t ~ 
.,., ~. 
( ~'TUT.\I~~K'iT ) 
RECORD SALE 
One _ anly-Feb. 2~ 
NewR~ 
SS.98 for Sl.tS 
119 S. III. 
_· "O w~ 
... - "" ............. 
[ .\~~ •• ' ~. 'Il" K''TS) 
~~~""'" --....00 "0 
......... tIth)~"O • ...,"'W'o 'c1'oo"d 
II::t ~ ..... ... "- r.a ......... .. to 
cN~..,.,..".g.IGII"':JWP' : 
~QtI .. I~~~I"'~~ 
crtI., l or l ~ttr"'" .... """'" 
...cJ~~af't~s.-....... ..... 
c......1iDo'......".,..~ 
= '-=-.. _--....... - -... -, -<no.. 
...... (~ ..".. ~ G Il fS l ~ 
...... 
WiIdIA'Ig II'M1dC1ns 
$10.95 III" 1011 
-~-:::;,.-..::. 
~QiIt.-. 
.. , ..... , 
~lly EJrp ... n 
o ] M ONTH5A T 5J(I(J 
o 6-MONTH5 A T S6 ()() 
o 12 MONTIIS A T 59 ()() 
S.nd .h. 
Daily Egyptian to: 
Na •••••••••••••••••. . ••.• 
Add, •• \ ...... .......... .. 
City ........................ . 
Stot . ... _. ___ lip 
I 
DAll Y EOypnAN 
Co ' .......... 1oM aw. 
SlU 
Ca,ba .... I •• III . 
62901' 
EPPSVW 
Route 13 ... · 
wilhf~of ....... ('O ....... __ ·. 
.il.2S ........ ... 
.... --.--.-. 
---_.
-.-.-
................. 
._-
.... ' .. , 
. ...  
-. 
~".; .. ;"raf'" np;w. riftn 
W orkingwithin system urged 
1EdW"1 __ " __ '" 
-----
~t_..._ 
........... ..... Uftt ..... ity ... 
--_ .. ..--
........ -----"'-
---., -",-
1Wy~"-
. cr~:;;r.=-­~.sru~es~:.": 
.~--- ......... _ .... ..,...,,--
lludrt'ftl' M'fUIlort ... lit. ad· 
mlnIJ1 ... Uon " , ............ ' , 
CJIIIPIIIl· .... · .... • .... G., ..... 
.-1 o«lnn ..... _ .... 
mtf .. s.,..1DN aI lIGC Itat t'IU"' 'e 
~-tt.a. ...... ~ reMt 10 
---..., .. --.' lke .... ___ _ 
Gowt"f'1WlMllll .. • rDII'e ..... , 
batt)" 
Srw.ral ..... ...,...an .an- lner 
I'Y ....... s..dNI Gown ..... . 
..... _-_.-___ .. SlU 
II .... 51_ Go<q. -.. 
-Ihulb 1IIud1n11 .. ~ 10 
,...h,. Ih.M ....--. ..... '" II"" 
~:u."" •• ~ .. .,. to Ifuh .... 
~: .• ~-..canu:::mu:t I: 
alC'Ohof 01'1 ('a!:"put . 1lM> .ul,. 
... meater prapotaJ . ..L".lMKIn 1JI 
nmpua dann IIOt1ft aad ~ram... 
oJ ..-.. .. ...-. he ... id 
'-sam. __ III 51_ Goo ...... 
rnrnC ........ cI"",",, Ihues In 
".. ... ....... ".Jdt ...... m""'"tnel 
10 ~IClPlllkID an the nob In spn,. 
~ and .. mel..,. .Uol'I CJUt..sIdp thor 
" ",'11",, " Ttw , ... IhoM foo(JftW 01 
I~ ~ W9 now &II Sludfonl 
( ~ "' rrnmt'f'll ~ th.c 'tudrnl~ 
.". n-abLlna I~ C'f'uwta'r t.. ptM-'ubl .. 
W"lthul .,.. 1.11,.,\' ,""-,',. 'IructUTt' 
Sil ' Pretdrnt OaYll1 R l.Jorr-M;t' 
"'Ilj ... wuu.Id blw 10 .... wudrnt 
r:::.t:ua:. s:::..!,";~"::, 
51U11h"nt . ~()uld pU.!lh (0; hllCh 
qw.bl\ ('uur_ quahl..-d facult y , 
,..d hbr.:ll rY f .. {"I1I1"~ l,;ab, Jlnd md-
... l. .. "h.,,' 
"Thr Slut,",,1 Srn.al .. ' h<l1Wd p~" 
fT'!W,IUlUIf'I' br:nll ' '* II... anIOn In 
lo' a l .I"',u. D.· ... )!!" ""ad ~ono :t<" 
hnn ~1Uk1lj'k.t- plan" un ttwo <Wpan · 
,,"""Ial "'\"t'1 ralhf'r than .01"1 
"ra rwhl In Itw pr~ ', III' <tr-n 01 
~ ~1I~l\ !lITH'V h~ '.Id 
" 1 ,,-,~ cum" .and ~o with Inlm· 
,1\\ Ilrrirql f' 'aid Ht' Ih\.lUjthl 
"~",",, ... '~ lar .:,,"· uwftf'('uvt' In 
t'ftfhn~ ttl .. \'M'tn,.m W ar "InN' I h~ 
~.ln'''llnlf'' r""ol l"d III , ' 101,,"1 
"""n_ 
P.· .. .r .. qK'l rw eaP"1f'd m<n' In-
I~I or ""enlOft out 0( ~I 
(~' ...... nm"''11 on tIw pbasml out of 
,,.... T''''I~ t{",,(a SrrvK"t' .... .:.I!'l' 
f!l prnf"d morT' ~\111"""1 l 'flnC."f"l"n I .... 
Ihr l1l<I'daca l 1"-""'" tn,"OI....t In Itw 
dIrba ... t., r ft-'t l Ul"h.nn, 'ht' "udPnt 
1K11Y1r"\' ..... 
lo:mli ~. dIr&n ~ ~""'t hf". 
~.1 t.. t:h Ink., lhf"n' ., a rwftI fm-
din'('l C'tWllm UfUOIlJOft t.tWft1'l ~ 
1..-1 ~I (;o" ....... 1TW'ftt <ff~ 
and !tI .. ~ 0( tI'M' 1n.. .... IUlton 
~ 'UQ~td ~hly mft1 lrc~ 
bor .. ~ ~~udrnI Go\o.t"f""n-
mt'"1 rf'prr~ .. nlall "II"!' .. nd Ad 
ft\lnt.'llrator"!l 
Stldml \ .o\oif'MlrtM"nl f'lII~ln~ 
n~t o n .. ~ .. ~on In I hf' ad · 
mr"'.' lratlM t:h.,. ("'aft II!'O to ... 
t:..iI ~ 
=:.~'~...:;' .. '.m' ..... 
."... JTWaID lhoil' ~ ho.-\'"t' 10 
au.,. our own lo .Ok'm .... ~ 10 
.do< poopIo ...... "II'" _ ." s.- yld Adm ........ on n_ 10 
.-tvt.w SludRM (AA--iI"fT1mrfti1 011 huw 
10 • .,. th .. cbMo t.hroIch It.-
("[W'"f'm prondlrl' Ih~ ,... ~)'Inc 
~.,. c'..,.. '' br doni' 
l" I~ C'OmmUNC'i6l.m ~ 
Sl","" GO\~ .;and lhor Sll ' 
adl'n1nl"lran..a " 
~ .".Iid he- U1~rd ~'*"'. 
8r.d)" .·"n'1UCkftl Jon T.J.Ykw 10 m~ 
.,... tt.n proonaIly buI I'" In-
Yllaban .... RIr'."" M't-.pItd [lrrrV .. 
".Id tw cior5 _ hu 10 cun · 
murnnw Wllh Jl'ftIPIP Ih~ lhe-
P"'"" ttf' bkn 10 ~ I~ 
WIth .. pI"nIDfI fM"l"-tcH8n' 
Sludntl (~"tY......-nm'-nt I' ~I""ach· 
ron v~'waa ~uc1t-n1 f .... hnt.' .. M...,n. 
sa.:j "' I ty,.", nu CUl'w;.KJI'I .. ;all 
....t.rn- StudPnt f oovf'nlmrnl "'~ 
m , .... ba.<e r i:3l..'~ . . Man- '4t.cj 
l' h§lf'nrll( mf'~n.'\ dnaRII: . ' '''''1 .... 
sua .... 11'd ttu'n Ih"r" ... ·111 ~ 
di. JP'f'"n"11 .. hr '.;lId A mn..-R-
.M1.'I: m.·an.." 1ll .. 1 dIHIl'f',~r 'IMirpOtnu 
at? t'Uf'I..adrn--c1 In f llwtm6Z ~utl("'L." 
10 II ~pt"t,6("" p"' .h ... ·m 
M..kT w;rorl I,""' '1 \ -m • .,th dt"h.:ll(" 
m rT!"IT\K1unnli: Itwo ;K1 I \ ' I1 \ frr 
!'rlwduW a' :u1 .· ump ... · \I.",~ .•. ~ 
"'""''''' .. ·tl h Slut1Ir-nt (~{) .. """m."f'I1 
'""'P~13h .. ·~ l ..-t .J \01., .... 1\. h ."J.<U:O> III 
dI!'('u!l.." Ihfo probl.·m 
".-\C"t'U.'IaUOft'I r am .. thOlI ...... _"'" 
nrc 1I."'"'1na ~ Ih4" mt..-t.Jn/CI 
"',""r ' Htn6Z p'a('f' .. \Ian' '-/ltd 
t-: m l l SP"f'!Io Ihln" !10 Ihr ad · 
mtna."trabon rna .. tw> hsl",l", Iu 
~~ (;."",·""nm""l " <-1 ... ~I • 
" " ." hltUlf'!l;l Ilrtpt" I' Ihal SludlPnl 
s..n. .. bdb. U!W" IhI" ... · ...... t fact fur 
~1..., . ·· ~\.OIK1 
.",-, • J ....... n !W'C\JI'" flW'rf'tIna: a 
bell _as iMrodUred from ltv ~It' 
r.. .... rft"Offl~~ g;a 
rorm"" sn· !IIudiPnt: .aflPNhrc 10 lhot' 
Bo.rd uI ""t"hm~ for n-Hoa~ from 
hrf hou!Iinc C'OIIIr IKI 
"'- "'~t .wnaIor l .... rTMd n( thf' 
oIIIJPINI .an ....... brf"0f"f' ttv- 'IIII"'nA'" 
~ne. ~ ~Id A bill ........ 'n· 
I rod~ rf"('UfTI mf'ftd"'1t !lUppor1 
,.._  lhIP !'I'ft,Mcr ("IIIIIJtd not 
SALUKI 
CURRENCY EXCHANGE 
• 
• 
• 
. :.--=;- ~~-~.'-.. 
''- -. ~.­
.-;'""" - .-' "'-----.:.::::..--::-...... 
. u-,.,. 
. ",. ..... 
., ........... 
.......... ,.., ... AMw 
".",.. '~"'" 
t.h •• ,. .. ,.. ....... ' ........ e..- r_ ....... ..... 
.'V_ ........ ~ .~ ... 
-- ............. ,.c.- .. _ 
• ... Sp.a. ..... .. Y ............. 
~ ... ,....... .. "" __ Sl_~ 
__ ................ 0 
.............. fII~t .... 
-'*"" 
~-" . .--. 
....... ,.,. ....... ~,,~ nbIP __ n....,.- .... _ 
'0 C'OIItr IbtI.. 10 (' •• pu. 
... ~.".~~-v- ,. ___ ) _ 
:::.;;-':t ~~=..= ;;: = :r~r:r,.:::. 
· ... rm at u.. ................ aI It.., 
...... __ ~r_
s. ..... ~,. .... t"Wc1aOM 
-..aid ... ,. hl'ttft . I.-.,.t' ~td 
1'hr b-. ...... , .... ral' ~mt ..-a 
rnoIWY Wicb IIIP1WInlr ''''''Ine. 
St~  rirn_ nark! 
lituft 10 m.rt' prnuW'aI I~  'lin,. 
'IoI~'''_YII~IJrTM' tw-~ 
Wllh ......... f~. ·~ 
';uv r r nm"nl .. o uld IN' 1 .. "lrd 
...coillrul .. ~ own prrfurm .. nrf' 
IlIrrw: .. ...t 
u ...... SI~ GovrmnM'nl ~ 
Ib r~' I~ a ....... thoM ~Id 
IfO lID 1'" JIIudraIs, ~ ... w.t "Thr 
wwth ~ ~ ..... SPnaI • .al1ooI' .... 
MId saa.tmI Go¥nwtnf'ftl "JW"'"t" 
tilt ...... u a ...... III an a,.,.. I~I 
.tm ... .,..1Ors lIhouId .." 1M r 
,... aut aI . h. ,.... 
~ yJd ... SI~ (~' . ....-n-
~ .. llDe...., .... ~ an 
~ ... I pro..,ns. " rK'm1 _ 
aJkIaIbon by dw~"" Saw ~o oJ Ji"""" Scftool ~f .. r"f'ftC."t' b .In 
fWlrIOIr,. pn:!CI'&In wt\ ...... Ihoukt tu. n 
D..f'n inrludf'CI tn thf' "' r",, 
~ . ...... td 
.. ,., I.,. .. ilrnounI 01........,. In the-
Sludf'nt GOY"'ftmf'1'lt A('I , vlllf" 
l'ounnl K'OII' to gl~.·· ~ 
\,IItd.. ·1"h. ~ iI tn"nd lhoat nwwYT'ft.' 
" p •. ,,~ '"I(i ... Iud"nl Jub 
~lptlOft~ ~ h.-- pnrvldrd Is. 
twolp cirtrnnlfW' the" wurth of .;a n ~· 
par1K'Ular "1~ ,00 nw- ........ ~. 
o;hou ld br <"Unparablf' 10 I"'" ('QI,I~ c4 
rnorn a net t-m.rd :II~ po~'" bl,-
IUIU I'" 
SI:~I (;~nwnI .. III bf' In 
,'t"v", In ltw- b-m~uon at man" 
pr-oeram." ill Sll ' rI UW' nfSl ttv-ft. 
.' .... n . M«T ~ S4udf'n1 ( ~,,",. 
fTW911 WIll I\.n", rt, .. ~bth(y of 
cnn'·~' .na !IIudrnI optnMW"l mlo hL" 
dft"" . ..... .u.j 
",",,""'ra __ ~ "'-"' hftrd I .... 8('. 
cvsatJons that: t:h.-y a f'"f' nul h~f"\1'" 
l"ClW'l1iPnnl ttw... ciaat'l.!l L" ... 'ay 01 
dfoaIna .. h iI mlnOtlt v In ' Itw 
51;....,. Cto'\""ftTlnwftl .. ~ t ·. w." 
YlMt .... YJd IfMno .-eo !IIudPnls lit-
t~ m poqtl'? ~~ fr.-
!llwiPnl.' 
'Thr ~dmlnl!lolrallon I' nol 
ta."'f"NItC 10 !ohIdPnl ,. .. A QUOIt' tre.n 
a trunon1~. fU".,n-. a trO"l'"""rtM"N 
lor I t.... m.1l"""~· c:A qwirnl ' 
FRIDAY 
-
'--~--------------' : ~ .' 
SOUTHERN BEVERAQI Co. · /~ 
104-108 NORTH , 7TH ST . • HElflflN.IUJIIOI6.~ . 
For' Heotle .. Sot<:. 
0r9IftC Or-. .. Flaurs 
......HoN¥ , . 
OnedF ..... end ...... V ...... _ . 
~0tMDII 
Gocd .,... 10 mundI and __ 
We accept fooo stamps 
549·504 J :" 
0,... __ . fflr. S ... , OtJ~.oo 
I.l ...... !:~ .. 
THE GRE'AIDleT 
CHAJUI CIIAPl8ft 
SAna. Of A~~ 
(Oltly 'w. ~ ..... ) _ 
Fri.F .... 23 ~ .... -. 
s-. F .... 25 11.00. 
$1 
l ... SNw:' .' 
, 
FftI .. arlit ..... 10 t. "-
in C·ct.IIt QwIe ChIpIn" 
Uw>ieII ..., ~ ~ 
...... 
Fox Th ...... w 
·.,__ ........... "' ..... 111_ 
.-,..,.... ..... - ........ ------.,._._*,,_ .. _111_01 ........ -
..... V.... TIIo c...I AAU G,-l'IOO _ ... _, _ _ a...,._ .... _ 0 •., '0. 
__ "-.... _ . - . ..a,u .... - , • 
... _"' ............. ~-, .... -
'" _.... .1- .. Wo =:r..::. :;::"di~.=.~ . 
=-....:.-:- ~.,g"" .,-_ OJ,...", 
lIIo !II\) _::r:.. _... _ .... pu - WIll ""'" , .... 
-"" - oil ...... _ ..--__ . 
uia. .......~ v..t ........... aI .. 1.o 
-,. --:;.. till _ ~ till ih I ¢jpo. h_ 10 _ 
=
_... "10 ___ ..___  . SlU·. 
_ .... __ , '. _ will ... _ ,...,. 
__ 10_ ...... _ ........ ...,..-. ....... 
_ __ ..... _ . JIbry c..u.. 
,.... '" - ....... - -.=!~~ far "'" 
IIw - - .... ~ _M~wiI __ -. ... 
..... ""a.-1IIdIIIIIIiJ ......... _"' .... -.11111-
'" 0. ,Is .......... - ___ c.~ <I .... po •. :::.=-.. ~=: ~ on II-am.-
........ 01 , ..... ~ ... .-;110. Il,,, f'1Inl . Midi. . 
1'w1I. • ........... ~. 0.,-. 
~..-,. . .. "'- tIIio _ 01IIII. oiod ~
...... _rtf __ .  V ... _ ....... ,_ ..... 
- - ..... _ ....... _"'_-,_M _ Vap _ ~"*-- • ., ........... ........,. _  
...-. ........ _ .. _.. ..,..." .... ""'P-I ~Md....,, __ I'IIIiIIt.' ___ ......... SlU 
1IfI ..... _ ·· _ 
V .... _ .... ~ .. ~AAU ""'''''''IIrII--_ 
-_ ......... - ............ _-_for ___ .,.. . ... ............. _ III "'" 
....... l!IiI ~. _ . .. ..... ...- lIa. .,....,. _ .. 
. ....... ..,.. ... sru ...... _ .... jwylo .... __ 
-. -.... -.. ~"'. 
,.::'.." :,. .. :.. -:::~., =.:'.!:.. ~ = ~ 0:: 
CCHS women cagers 
mpet DuQuoin Saturday 
".. Cart>cndoIo L_m_, H"" 
~ Wornt"ft ' l ., /f. , . ... " S" 
.... ., ..... n "!'ood WIll ftId ... _ 
b,' ptaY1ft« Itwo "A" ad " B .. ...... 
" ~ Soh",l.y .. -... 
l;ym 
1lw " 8 " INm wtJl p&..,y., I P m 
...t Ih .. " A " INm" I»pm 
n~::'-:ULn::: ~ .. ~::.:~; 
dof ... "" ~Io no. ..... 
..... -- ... '" ,-. 
tt!:"."'=" ,:.==-.11,:, 
.. -. ............. --... Noa.l __ .. _ ... · 
-.--.~ 
---
Anderson 
dismayed al 
negot iat iOR.fJ ~!!!!!!!!!!!!!!!E==== __ ." 
Th.r.' •• til .ome .... w ... ~ . 
car •• -altout you-..... 
ClNCll'tNAn IAP~ 
= ... ~~~.:: --~- .. --, __ paliI .. _ ...... _  ." A........ co ..... t.d I. . 
t ......... , .......... fro ..... c.I .... _ .... . __
... _ __._bal· 
_",-"_m • 
... _ ... R.odoMd_ 
_ .. _calllj>ieP1orido for .... __ P"ridQ. 
·'t.bo_." _aid", 
--. .. , ...... _-, 
.~. -I __  l'd_ 
.... ., __ wuuid .... to 
thio. 
-no;. ._:. he .. III . '1''1 _ 
............ I _ . I juII_.' 
--.. ..... lOad dIIop-
_ boo .- II> mo. I toot 
IIow.hilh __ . _·. 
011. 
~'i.:,. :':!l~ 'J'::,: 
...... "'_. "..,_."" caaclo .... _ ... _ . .... _ . 
1(".nhaw_~ ·· 
your need • 
W.'r. think ... of you-
you think of u .. , . 
~o:.~c..""I'" 
'-.-dI it, .ho .. .. .. ...., -8" 
,..,., t.S ~ Slrad .-t .. tS 
...... <db' ( 'yftdI c.-
Co. ...... oIltw " A, " I,. .... 
~;.;~~ ":..to::"boI= 
IlI<II -.. a.-. "'"""'"" ~ 
ttw .... m ... ~'f JIIoni . K...Mt.y 
you~ 
.. mful 
-. ~Yn........ . -
~::!.~Lcw1 
Rp('rpulion 
CI"I, lC'ins 
('olorconlesl 
o 
SaIl 110..0. con~ W.·II _".... 1001. _ (_ ~_ ..... ) 
tor .. sa., .'''''''''''''' <*0. - or...,.... _'. - __ ..... 
... sa., recyd,.. --... _ . a __ tor • ........-ae/: 
___ ,,,,_. __ ,_."'_s..ar 
STAG ~ COfTtIt 
~ IlUNOIS VIHCUSAL.E CO .. INC. 
101 SouII 1311 51 _ Herrin 
"'-: IM2-3108 
'. 
Opan: Wad. 1~ PM. Sa 9 ~ . -._-_._ •• 
- I 
-, SIU ~iDg~~n; carry 
new bag of tricks 
, 
Wuh lh~ dual..- __ ot an ~nd. 
I~ n"" d\aU~~ tJ>. Sal", .... mmlllll 
I~am .... 11 I~ IS 1M R.,_ SIX AAt· 
SoonlOr CharnpiDnshapo _ I~" III 
K~al .. a A..tlorium al CincinnatI. 0Iu0. 
Tht' Salukis ... 111 not tr.''' f'1 10 
Tan_. n. .. :liArt'h 1..3 lor 1M 
Soulht'rn Indf'peondf'nl SvnmmlnJjl 
Champoo"""",,. 
n.e m.et I S ~ss than A -'"" ~wa,· 
and ro.ctI ft. ... Ess>ck '-'1 (...-I IuS 
J.M'IU1'W'''S rii bP ~.ach b,' that UrDP . 
Tl>P CIIl<:.'· ctwlm~ at? ...... -
ct>anc.- for _ 01 1M SalukJ , .. m· 
~ to po5l q ... IlIYIIIII ""'" I .... tM 
Marrll D.zI NCAA l iftJV'f"M;I'~ Dn'\Sion 
s..,mm"a Champoon.-"Ip" .. Knox · 
\,Il~. Tf"nft 
" I ha""" no ""'~ who . ' ,11 tMo (Mort- (at 
lh~ R.,_ ~ .-\Ali _ Champoon-
shIP" I." Essrl said. " 1IuI ~ should 
bf' some- outstandln. s_.mmtou 
q ... Iif~·",g for I~ SAAl' Cl\ampMMI-
stu.... .. tw -*Iod. Tl>P N AAlI CIuIm · 
piamI>Jps .'ill tw twId ApnI12-14 al C'In 
........ . OIl., . 
AI 1M ..- ti_ Essit"k -, 
.... iIIIt .............. ... 
.... _ .·· .............. 11 .. .". 
,.....,--
............ tallltl_aa ..... 
.. -. ..... -  ... 
c ., ...................... .. IJ _ m. r.. ~ .... , __ 
pod _1Iw -..-~ . ..... hoa_ .. ... __ ... 
....... Uu.onity 01 IH~ 
~IP .. rot>. 1 
Brut.. fDund out .,A •••• 
W ............ _ .. .". .... rw.,. 
~anoldl~ , ............ ... 
.......... - .... West. Irw ...... _ 
_ "'~ ~ • c .... hoclt SA 
" , lnod .. ~ .. tllJHt ... lreIuua." 
tw.alll " 1IuI my __ ... __ 
_ I Ion -"e >houkIrr muoeift. Now 
I Ihlftk 1' •• jlOI llor "'Ip-<I pO'I'fKt~ . " 
IInIrWla .ubSUlut~ a . .,....,ft'W ~ .. 
for h. M'W Inck ,n CIIr'dIrr to ~ •• 
rout ... _fuch avt"roaa«t "9 durWlC tJw 
1971 ~ason 
~ J wanIPd to scor~ haatw-r th~ yf"ar ." 
I~ 1_ 111.",., h'llh _I .~to ctwlm-
Plon YJd . 'And ltus yea,. my roUluw 
_au._lldiII'~_ . It' .. otJwpoant 
-.. I'm ronfd..,1 thaI I c;an pf'rlonn 
my n)Ulan«> ~II In my ~ .. 
BrurW'ltc admJt.5 that hl~ ronr~ 
h.A5 bfton slr"'CthPaed by thfo OYer-
C"OmIllR of a thr"t"lf'o'yt'ar ~. Dunn. the> nnl two , •• , 081 SoutherD . 
IINnn a was '" th~ shIJdo ... 01 Chutes 
R~_. I~I NCAA "'ill r .. .,. cham-
pion and NI'IIWrUJt fh«' prTVlOU.\ yf'ar 
.. ( klvt" /lo' mn.asUC's thl~ Yf'';U ,·· 
RrurW'lM !Wdt. " and 11:lWS..~ 100 C'Jln .t · 
tributE' It If! ~lOrlll$ ThL" IS mv &.st 
vt"Ar In coUot>at· and I .... ·anl to proVf' 10 
in ... ·wlf Ittal I C'an ImprU't·f' with. b.ilt"r 
allll""'" I'Vt· ~anl€"d ltN.t 00('"(' \'00 
ovft""COmr IIlf' atlltudt- r.actor . 50 ~I 
nl Itw halllt' W3.' won rlll!hl Ihton- " 
8runn/l( and l",ur1~ rank fourth .. nd 
niwth . r~P«'tlvt'I~· . amonQ roIlt'tClatf' 
stili rln/l(S ~lit"t"rurmE'r~ In ttw Mld-P'.ast 
rt.1(on 
But t 's a In~h C'hall",~f' thai ilW.IU 
tht· , .... ,., an itch'ancu,« to the naLaona) 
linals III F:,«t'1lt' . Ort' To quah':-' for the 
~l'A .-\ lournamf'f'lt . tht' Saiukl rlnfit:rM'n 
ha\·. ' In plan' III the- top Ih~ al thf' 
E.a. .. lrrn Kl"Jj(k>nal (.(uahfYlnJ( Mftat on 
Ma rch 9-10 If\ Tt"rrf' Hautf' . Ind . 
"" It ·" ~o'nfi( 10 bt· 10000h fOf"" thfln 10 3d-
\·a"' .... · .. · Mt"edt- .\.ad .~ nauonal 
champlOr. ... 111 probably ~ out 01 our 
"'8"'" .. 
Somf' of thf' notJlblf' stili rlRls 
,!,«lahsU 111 Itwll ...- ",cI_ P ... ~ 
Botlhol ct N .... ttwrn IIh"",". and 1m 
NC M I'UI1Mf'U!' Tom MIIrJan and Bill 
MaI1c>urMy nl lndJana SUto 
know if any ct hIS I .......... II CO<n ..... ~ 
UllIorNAAU. _lftMydo ... llatllH· 
qulily .. t;:;:; Mardi I~I" 
It wtJl on If ttw kids -.anI to Ito 
and If """"l1lI man<')' IS .. ~ 10 
~nd ~ swunmn-5. EssIc_ YJd . 
The NAAl' IS not part of th(' toI.., ... program but only an add«! 
attraction . Essictt -*Iod. 
"Our .... jor efTar1 II Irw NCAA. Tl>P 
:-OAA,U ftl tw incl~ If tJ>. kids wanl 
t., dO It ." hf' said 
AI tIw ~I ti_. SlU IwIs SUI 
.wiml1lft'5 who twlft qualilMd for tJ>. 
NCAA d\ampoonship.'l 11wy ~ Rob 
!Jicbon. SIl" , 1"'- hmoi A11 -Amonca . 
Rob WcGlnlf" · . SIU AII-Amf'rtca 
f~,,· lfor . Pat -SuB."·",,, . Jena-dL~nc:'f' 
fr~i"· ~r . Stf'''' f' Dockf'r,1\, . SJC 's 
........i buII..rtly spocioli51 . F~ 
Gonz.altor and Gf'Oflrf'''' f'f'rrf'lra . 
ano<'- 1Dp.fl..,.. Sill buil«fly ... 
Oork._ IwIs _Ilftod for llor I •• nd 
"vanlbuaorat. n~nL' nal...wly IW 
~. ra"~ Ii""; in llor _ butl«fl~' 
,,~Jan II .. 1M s.-r-<:owt>oy In-
\11atlDMIIn g,.Uwalft". <*lao ..... ~ 
Can' Hal. Indiana. ~ • I .Olll 
1M "_. bot"' ..... o.s-'. I. SUI. 
Ho".....wr. II _ IS 10 tw dothronrd . 
Hall I!ii tiM' man 10 do It Hall ts a SoIh« 
modaJ .... _ or th~ 1m OIympoa _ 
h,s l ;acJodina in th~ ImNAAU was 
I~ W<'OnII 1_ --krf17 ti_ In 
hI""" Mart< SpU IwIs tJ>. ... /y .. 
butterfly Um. f ....... than Han. 
In .d(hllOft to Hall 's lop rankinl in 
1M 2GD bun f'rilv . tw ,JII~ L" ranked in tM" vard .ndJvKtual mt'dwv t 1..54..' •• 
third ;n thf' 1.000-\·.rd frn-slylf' 
'" a.1 t . rlfth ., I~ _vord I.-yIP 
14:»..91 and nlOth .n 1M "'yard 
bacUlrtlIkl' II 567 1 
., can 1 pr-..dICI. r"'sl ~ fllush 10< 
Dtcbon ." F __ said. "Alii can say IS 
I hal tw IwIs a aood ct>anc.- 10 Iw a 
flnaUst . . 
E.ssK'lt lallllhM lor I~I Dtcbon had • 
~at S«"a.~. was a len'at ~
.nd D.ct.."", ·. ad>_ thas_ 
W'f"f""E' 2rPaU"'r th.an ~~. other In tus 
r .......... . 
DorIL'<Al IwIs ~ _ ... at~ III Itw 
.... 'faro bul!erfJ)· . 1\1.5 pnmary ~. 
and ttw -.yan!lndl_ ~w,'. hIS 
~n- .venl 
" Tht.< L~ 1M ftr~1 wa..<IiIOO om sru SWIm· 
nwt" .-~ undt'ff".atf'd m orw ~:. 
E.sSId. ~.ud " O ... Lc;on did .t In two. " 
l!IcG ..... ) ha.. quahftod nal...wly for 
I~ ~~ard I,.....,.,y ... . Sulh.an for 1M 
.' 
